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Povzetek
Naslov: Model za analizo sistemov upravljanja dobavne verige
Management dobavne verige je danes skorajda nekaj obicˇajnega v vsakem podjetju.
Podjetja uvajajo management dobavne verige zaradi razlicˇnih razlogov, kot so: zmanjˇsanje
strosˇkov poslovanja, boljˇsi pregled nad skladiˇscˇenjem, povecˇanje prilagodljivosti in zado-
voljstvo strank. Vsi ti razlogi pripomorejo k vecˇji konkurencˇnosti na trgu. Podjetja vsak
dan stremijo k temu, da bi bila vedno bolj konkurencˇna. Za to smo se odlocˇili, da razvi-
jemo model, s katerim bi podjetja analizirala svoje informacijske sisteme za management
dobavne verige. Definirali smo kljucˇne delezˇnike, ki naj bi sodelovali pri ocenjevanju.
Prav tako smo dolocˇili kriterije, po katerih naj bi se ocenjevalo tako obstojecˇe kot tudi
mozˇne nove funkcionalnosti informacijskih sistemov za management dobavne verige pod-
jetja. Model smo nato preizkusili na primeru vecˇjega trgovskega podjetja v Sloveniji. Na
podlagi analize rezultatov smo na koncu pridobili seznam obstojecˇih funkcionalnosti, ki
jih je potrebno izboljˇsati, ter seznam predlaganih izboljˇsav.
Kljucˇne besede
management dobavne verige, model za izboljˇsanje aplikacije za management dobavne ve-
rige, trgovina, sˇtudija primera

Abstract
Title: A model for analyzing supply chain management systems
The supply chain management today is almost something that we see in every com-
pany. Companies are introducing supply chain management for various reasons, such as:
reducing operating costs, better overview of a storage, increasing flexibility and customer
satisfaction. It all contributes to greater competitiveness on the market. Businesses tend
to be more and more competitive every day. So, we have decided to develop a model by
which companies can analyse their information systems for supply chain management. We
defined the key stakeholders involved in the evaluation. We have also set the criteria for
assessing both existing and potential new functionalities of information systems for supply
chain management. The model was then tested in the case of a major retail company in
Slovenia. On the basis of the analysis of the results, we finally obtained a list of existing
functionalities that need to be improved and a list of the proposed improvements.
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Ucˇinkovita uporaba aplikacije za management dobavne verige (ang. Supply Chain Mana-
gement SCM) [1] predstavlja enega glavnih nacˇinov, s katerim podjetja v zadnjem dese-
tletju dosegajo vecˇjo konkurencˇnost na trgu. Podjetja zˇelijo med drugim izboljˇsati svojo
odzivnost in prilagodljivost, zmanjˇsati strosˇke in povecˇati prihodke, izboljˇsati skladiˇscˇenje
ter cˇim bolj zadostiti potrebam stranke. Management dobavne verige predstavlja hitro ra-
stocˇe podrocˇje, ki ga morajo podjetja ves cˇas izpopolnjevati. Sicer ima lahko neposvecˇanje
pozornosti omenjenemu podrocˇju negativne posledice za podjetje.
Za izboljˇsanje managementa dobavne verige [2] sta zelo pomembni tako informacijska
kot komunikacijska oprema. Vendar sama uvedba informacijske tehnologije (ang. Infor-
mation tehnology IT) v podjetje sˇe ne pomeni avtomaticˇno njegovega vecˇjega uspeha.
Podjetja morajo v dovoljˇsni meri izkoristiti prednosti, ki jih ponuja IT. IT predstavlja
vmesni cˇlen, ki povezuje proizvajalce, dobavitelje, prodajalce in kupce s ciljem zagota-
vljanja ustrezne kakovosti izdelkov in storitev. Z IT lahko podjetja ucˇinkovitejˇse zbirajo
in analizirajo velike kolicˇine podatkov in tako hitreje in ustrezneje ukrepajo ter pridobijo
konkurencˇno prednost.
Velik vpliv na management dobavne verige ima tudi industrija 4.0 [3]. Sˇe posebej del,
imenovan internet stvari. Ta z IT omogocˇa komunikacijo med razlicˇnimi napravami in s
tem zbiranje razlicˇnih podatkov za nadaljnjo obdelavo, kar vpliva na ucˇinkovitost, hitrost
in natancˇnost dobavne verige podjetja.
S pregledom ustrezne literature smo dobili podrobnejˇsi pregled nad managementom
dobavne verige (usmerjeno v informacijske sisteme za management dobavne verige) ter
razlicˇnimi vplivi nanj, kot so: povprasˇevalna veriga, sodelovalne mrezˇe, internet stvari,
virtualizacija, upravljanje z zalogami in logistika. Pregledali smo vecˇ razlicˇnih modelov za
ocenjevanje uspesˇnosti informacijskih sistemov (ang. Information System IS) in program-
ske opreme ter vpliva IT na management dobavne verige. S pregledano literaturo smo
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sestavili lasten model za analizo IS managementa dobavne verige. Pomagali smo si z zˇe
preverjenimi dejavniki uspesˇnosti iz vecˇ razlicˇnih modelov. Z modelov smo dolocˇili kljucˇne
delezˇnike, ki jih je potrebno vkljucˇiti v model. Sestavljen model smo nato preizkusili na
sˇtudiji primera opravljeni, na srednje velikem trgovskem podjetju v Sloveniji. V podje-
tju smo identificirali obstojecˇe in morebitne nove funkcionalnosti. Z anketo namenjeno
kljucˇnim delezˇnikom, smo pridobili ustrezne podatke za nadaljnjo analizo. Rezultate ana-
lize smo predstavili z razsevnimi diagrami in zapisali mozˇne nadaljnje ukrepe za izboljˇsanje
dobavne verige podjetja.
Poglavje 2
Management dobavne verige in
IS
Management [4] predstavlja proces nacˇrtovanja, organiziranja, upravljanja, vodenja in
nadzorovanja razlicˇnih virov, kot so: cˇlovesˇki, materialni, financˇni, informacijski in cˇasovni,
s ciljem doseganja uspesˇnosti. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da management pred-
stavlja stalno ustvarjalno dejavnost iskanja ciljev ter usmerjanja aktivnosti v njihovo ure-
snicˇitev.
Dobavna veriga [5] je skupek procesov in entitet (dobavitelji, kupci, tovarne, uvozniki,
prodajalci), katerih namen je zadostiti zˇeljam narocˇnikov. Glavni procesi dobavne verige
so: nacˇrt, izvor (zahteva po potrebnih materialih in storitvah), izdelava, dostava, vrnitev
(uporaba novih in predelanih izdelkov) in omogocˇanje (internet stvari). Management
dobavne verige pomeni imeti ustrezen izdelek v ustreznih kolicˇinah in v ustreznem cˇasu, po
ustrezni ceni na pravem mestu. Pri managementu dobavne verige prihaja do treh glavnih
tezˇav: prevelike zaloge, pomanjkanje zalog in zamude pri dostavi. Dobavna veriga se v
osnovi spoprijema tudi z veliko drugimi izzivi, kot so: negotovost, strosˇki, kompleksnost in
ranljivost. Da bi premagali prej nasˇtete prepreke, mora dobavna veriga postati ”pametna”,
pri tem pa ima velikokrat kljucˇno vlogo ucˇinkovita uporaba IS.
Podjetja [6] si velikokrat pomagajo s stratesˇkim nacˇrtovanjem IS znotraj manage-
menta dobavne verige s ciljem razvoja dolgorocˇnih nacˇrtov tako, da bi postala cˇim bolj
konkurencˇna. Stratesˇko nacˇrtovanje IS mora podpirati tako dolgorocˇne nacˇrte kot cilje
managementa dobavnih verig s strani fleksibilnosti in odzivnosti na spremembe na trgu.
Da bi bilo podjetje konkurencˇno na trgu, mora biti zmozˇno preoblikovanja svojih virov
tako, da zadosti spreminjajocˇim se zahtevam. Trg predstavlja gonilno silo za vecˇino spre-
memb v podjetju. Zahteve kupcev, konkurenca in cene prisilijo podjetje v spremembe.
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Stratesˇko nacˇrtovanje vkljucˇuje odlocˇitve, ki lahko vplivajo na dolgorocˇno delovanje pod-
jetja. Na primer, nizke investicije v IS v podjetju, ki lahko povzrocˇijo njeno zastarelost in
s tem nekonkurencˇnost podjetja. Za podjetje bi bilo v taksˇnem primeru po vsej verjetnosti
zelo tezˇko oziroma danes nemogocˇe prezˇiveti na trgu.
Najpomembnejˇsi razlogi [7, 8] za uvedbo IS v management dobavnih verig predsta-
vljajo zmanjˇsanje strosˇkov poslovanja, izboljˇsanje skladiˇscˇenja, izboljˇsanje cˇasov in za-
dovoljstva uporabnikov, povecˇanje prilagodljivosti in navzkrizˇne komunikacije ter ostati
konkurencˇen. Za izboljˇsavo managementa dobavnih verig je zelo pomembna podpora
viˇsjega vodstva. Prav tako pa je pomembno, da so se pripravljeni prilagajati vsi delezˇniki
znotraj managementa dobavne verige. Podjetje mora razmisliti, kako poteka poslovanje
na vsakem podrocˇju znotraj in zunaj njega. Vpeljava ucˇinkovitega in dobro zasnovanega
managementa dobavne verige lahko postane kljucˇna prednost podjetja.
Management dobavnih verig predstavlja proces upravljanja aktivnosti dobavnih verig s
ciljem povecˇevati zadovoljstvo uporabnikov ter zagotavljati trajno konkurencˇno prednost.
Pri managementu dobavnih verig si zˇelimo izdelke, ki so cˇim hitreje na voljo, cˇim cenejˇsi
in cˇim boljˇsi.
Management dobavne verige [9] se ukvarja z optimizacijo celotnega procesa dobave,
ne le na lokalnem nivoju. Izboljˇsanje dobavne verige lahko dosezˇemo z naslednjimi ukrepi:
odstranimo nepotrebne korake znotraj verige, pospesˇimo prehajanje informacij in materi-
alov ter ustvarimo dolgorocˇna partnerstva z vecˇjimi strankami in dobavitelji.
Management dobavne verige lahko delimo na tri splosˇne dele [10, 11]: narocˇanje,
proizvodnja in dobavljanje. Vsak izmed teh treh delov lahko obsega vecˇ potrebnih manjˇsih
delov razprsˇenih po celem svetu. Prav zato je potrebna visoka usklajenost operacij znotraj
dobavne verige. Usklajevanje operacij lahko razdelimo v tri skupine:
• Prodajalec – kupec. Dobavna veriga se po navadi pricˇne z nakupom surovin ali
polizdelkov, kar lahko predstavlja strosˇek tudi do polovice prodajne cene. Strosˇke
je mogocˇe omiliti zˇe z uvedbo elektronske izmenjave podatkov (ang. Electronic
Data Interchange EDI), kar prinese prihranek cˇasa pri zbiranju in posredovanju
podatkov, avtomatizirano posredovanje podatkov, kjer koli in kadar koli, neodvisno
od aplikacije ... ali pa z ugotovitvijo optimalne kolicˇine (tako za prodajalca kot
kupca) za narocˇanje izdelkov.
• Proizvajanje – dobavljanje. Po koncˇani proizvodnji izdelkov so ti lahko poslani v
vecˇja skladiˇscˇa, distribucijske centre ali pa neposredno prodajalcem.
• Skladiˇscˇenje – dobavljanje. Vecˇ pozornosti je potrebno posvetiti vecˇskladiˇscˇnemu
poslovanju (dobavljanje iz skladiˇscˇ).
Glavne funkcionalnosti managementa dobavne verige [12]:
5• nacˇrtovanje povprasˇevanja – z analizami podatkov povprasˇevanja preteklih let;
• nacˇrtovanje dobave – koliksˇne kolicˇine moramo dobaviti, da bomo imeli ravno
pravsˇnjo velikost zaloge;
• nacˇrtovanje proizvodnje – pregled razpolozˇljivih virov in nacˇrtovanje njihove po-
rabe;
• nacˇrtovanje prevoza – dolocˇanje najboljˇse in najcenejˇse mozˇnosti skladiˇscˇenja in
prevoza.
Manj pogoste funkcionalnosti dobavne verige [12]:
• simulacija - priprava vizualnih simulacij dobavne verige;
• optimizacija - optimizacija obstojecˇih nacˇrtov in urnikov.
Postopek za doseganje odlicˇnosti dobavne verige [12]:
1. ustvarjanje vizije - dolocˇanje, v koliksˇni meri bodo vkljucˇeni dobavitelji, odkrivanje
potencialne grozˇnje, dolocˇanje toka podatkov in izmenjave podatkov;
2. vzpostavljanje zavzetosti za projekt - dolocˇanje prioritet podjetja, pridobivanje pod-
pore od najviˇsjega vodstva pa vse do delavcev ter pridobivanje podpore od dobavi-
teljev;
3. priprave na uvedbo managementa dobavne verige - dodatno izobraziti ljudi v pod-
jetju, da postanejo (sˇe) bolj racˇunalniˇsko pismeni, oblikovanje skupine za uvajanje
managementa dobavne verige in poiskati svetovalca s tega podrocˇja;
4. izbira ustrezne resˇitve za izboljˇsanje managementa dobavne verige - pregled ponudb
in odlocˇitev za najprimernejˇso ponudbo, ki bo najbolj ustrezala potrebam podjetja;
5. zakljucˇna faza - testiranje izbrane resˇitve, sodelovanje z dobavitelji, uvozniki in
strankami za ponovno dolocˇanje oziroma izboljˇsavo poslovnih procesov in sodelo-
vanje s ponudnikom programske opreme pri izobrazˇevanju uporabnikov;
6. neprestano ocenjevanje in izboljˇsevanje sistema - oblikovanje meril uspesˇnosti za
ocenjevanje poslovnih procesov, povezanih z managementom dobavne verige, sode-
lovanje s ponudnikom sistema za izboljˇsevanje tega, izvajanje anket o sistemu za
mozˇnost izboljˇsevanja sistema.
V nadaljevanju tega poglavja so predstavljeni vplivi na dobavno verigo, ki so se naj-
pogosteje pojavljali pri pregledu literature. Povprasˇevalna veriga obravnava odnose med
dobaviteljem in kupcem. Dobri odnosi so zelo pomembni za uspeh podjetja. Sodelovalna
mrezˇa v nasˇem primeru predstavlja povezanost razlicˇnih podjetji, ki sodelujejo med seboj.
6 POGLAVJE 2. MANAGEMENT DOBAVNE VERIGE IN IS
Podjetja lahko s skupnim sodelovanjem dosezˇejo vecˇji trzˇni delezˇ. Internet stvari pred-
stavlja veliko mozˇnosti za izboljˇsave dobavne verige, kot so: avtomatizacija, pridobivanje
najrazlicˇnejˇsih podatkov v realnem cˇasu, lazˇjo komunikacijo ipd. Tudi virtualizacija je
podrocˇje, ki nam lahko pripomore pri izboljˇsevanju in spremembah dobavne verige. Z
virtualizacijo lahko preizkusimo razlicˇne izboljˇsave oziroma spremembe, ne da bi vplivali
na trenutno delovanje dobavne verige. Ker so zaloge eden pomembnejˇsih delov dobavne
verige ter samega poslovanja podjetja, preucˇimo tudi podrocˇje upravljanja z zalogami. Pri
tem, da podjetje dosezˇe ustrezne zaloge, ima kljucˇno vlogo transport. Sˇe posebej cˇe gre
za pokvarljive izdelke, mora biti ta dobro nacˇrtovan. Kot vsako podrocˇje tudi to zahteva
dolocˇeno znanje, ki ga potrebujejo delezˇniki. Cˇe zˇelimo biti uspesˇni potrebujemo dobro iz-
obrazˇen kader, ki ga moramo tudi nadalje izobrazˇevati, saj so spremembe na preucˇevanem
podrocˇju danes nekaj vsakdanjega. Ker pa morajo podjetja zagotavljati dolocˇene stan-
darde oziroma zakonske zahteve, smo na koncu preucˇili, ali ima tudi standard ISO 9001
kaksˇen vpliv na management dobavne verige.
2.1 Vpliv povprasˇevalne verige na dobavno
verigo
Povprasˇevalna veriga (ang. Demand Chain Management DCM) [13] predstavlja obvlado-
vanje odnosov med dobaviteljem in kupcem. Pomaga pri ustvarjanju cˇim vecˇje vrednosti
za kupca s cˇim manj strosˇki za dobavitelja. Povprasˇevalna veriga je zelo podobna dobavni
verigi, le da se prva bolj posvecˇa oziroma prilagaja kupcu. Uporablja prednosti dobavne
verige in oglasˇevanja, s cˇimer zˇeli izpolnjevati zˇelje kupcev.
Dobri odnosi med stranko in dobaviteljem pripomorejo k zanesljivejˇsemu toku infor-
macij [14]. Zanesljivejˇsi tok informacij pa pripomore k vecˇji zanesljivosti celotne dobavne
verige. Za dobro sodelovanje je potrebno dobro poznati potrebe stranke, kar vodi do boljˇse
ucˇinkovitosti povprasˇevalne verige ter vecˇjega zadovoljstva stranke.
Glavni izziv na danasˇnjem trgu predstavlja socˇasno biti ucˇinkovit in zadostiti potre-
bam stranke [14]. Dandanes imamo na voljo ogromno podatkov o strankah, ki jih lahko
uporabimo tako, da stvari naredimo bolj osebne in prijaznejˇse za stranko. Vseeno z upo-
rabo osebnih podatkov ne smemo pretiravati, ker lahko dosezˇemo obraten ucˇinek. Do
nezadovoljstva strank pa lahko privede tudi, cˇe se jim premalo posvecˇamo. Najprej mo-
ramo do potankosti poznati zahteve oziroma potrebe strank. Nato moramo svoje storitve
razsˇiriti tako, da jih je mozˇno prilagajati vsaki stranki posebej.
Ucˇinkovitost povprasˇevalne verige [14] se izboljˇsuje na podlagi ustreznosti stranke,
dolzˇine trajanja poznanstva med stranko in dobaviteljem in z izkusˇenostjo zaposlenega,
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ki se ukvarja z odnosi med strankami in dobavitelji. Za dobavitelja je zelo pomembno
kako razvije povprasˇevalno verigo tako, da zadosti vsem potrebam strank, ki pa se ves cˇas
spreminjajo. Arhitektura povprasˇevalne verige pomeni razumevanje narave povprasˇevanja
in sˇele kasneje razviti ustrezen model.
Obstaja model [14], prikazan na sliki 2.1, ki obravnava pomembnejˇsa podrocˇja pov-
prasˇevalne verige:
1. Dobri odnosi med stranko (kupec) in podjetjem (dobavitelj) pripomorejo k zane-
sljivejˇsemu informacijskem toku.
2. Zanesljiv informacijski tok pripomore k visoki ucˇinkovitosti.
3. Razumevanje potreb strank in dobri odnosi z njimi pripomorejo k dobremu sodelo-
vanju med stranko in dobaviteljem.
4. Dobro sodelovanje delezˇnikov podjetja pri uvedbi izboljˇsav povprasˇevalne verige
pripomore k visoki ucˇinkovitosti in zadovoljstvu stranke.
5. Visoko zadovoljstvo stranke pripomore k dobrim odnosom med stranko (kupec) in
podjetjem (dobavitelj).
Slika 2.1: Model managementa povprasˇevalne verige [14].
Management povprasˇevalne verige razume potrebo po dobrih odnosih med stranko in
dobaviteljem ter pomembnost zanesljivega toka informacij.
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2.2 Vpliv sodelovalne mrezˇe na dobavno ve-
rigo
Sodelovalna mrezˇa (ang. Collaborative network) [15, 16] je mrezˇa, sestavljena iz razlicˇnih
subjektov (organizacije, podjetja, ljudje), ki so vecˇinoma avtonomni, geografsko razpore-
jeni, heterogeni v smislu svojega delovnega okolja, kulture, druzˇbenega kapitala in ciljev.
Skupno sodelovanje privede do boljˇsega doseganja svojih in skupnih ciljev. Sodelovalna
mrezˇa se osredotocˇa na strukturo, vedenje in dinamiko razvoja same mrezˇe, v kateri sode-
lujejo razlicˇni subjekti, s cˇimer izboljˇsujejo doseganje ciljev. Lastnosti sodelovalne mrezˇe
so:
• velikost mrezˇe (sˇtevilo delezˇnikov, vkljucˇenih v mrezˇo),
• povezanost mrezˇe (tesnost povezav med delezˇniki mrezˇe),
• obseg mrezˇe (oddelki in skupine oziroma podjetja, ki so del mrezˇe),
• gostota povezanosti (povezanost delezˇnikov znotraj podjetja z drugimi, vecˇ pove-
zavam sledi vecˇja pretocˇnost informacij, vecˇje zaupanje) in
• pozicija v mrezˇi (tisti, ki so v mrezˇi bolj pri sredini, imajo na voljo vecˇ informacij
in jih hitreje dosezˇejo).
Primer enostavne sodelovalne mrezˇe podjetij je predstavljen na sliki 2.2. Mrezˇa je
sestavljena iz treh podjetij. Kot lahko vidimo iz slike, potekajo razlicˇni tokovi komuni-
kacije tako znotraj posameznega podjetja kot tudi med njimi. Tok komunikacije je lahko
enostranski ali obojestranski, kar predstavljajo pusˇcˇice v eno ali obe smeri. Vsak izmed
delezˇnikov, predstavljenih na sliki, bi lahko tudi predstavljal samostojno podjetje.
Sodelovanje podjetij znotraj dobavne verige danes ni nicˇ nenavadnega. Podjetja tako
s sodelovanjem zmanjˇsujejo svoje zaloge in strosˇke ter povecˇajo hitrost, kakovost in zado-
voljstvo strank [17]. Tako lahko podjetja s skupnimi mocˇmi postanejo sˇe mocˇnejˇsa in bolj
konkurencˇna.
2.3 Vpliv interneta stvari na dobavno verigo
Internet stvari je del industrije 4.0 [18]. Industrija 4.0 se navezuje na avtomatizacijo in
izmenjavo podatkov. Nanasˇa se bolj na pametne tovarne, vendar lahko dolocˇene koncepte
uporabimo tudi pri managementu dobavne verige. IS so zmozˇni zdruzˇiti razlicˇne procese,
dobavitelje in kupce. To je mogocˇe tako znotraj kot zunaj podjetja z izboljˇsano komunika-
cijo, z zbiranjem in prenasˇanjem informacij in posledicˇno z izboljˇsanjem izvajanja dobavne
verige.
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Slika 2.2: Primer sodelovalne mrezˇe [15].
Internet stvari [19, 20] ne zˇeli le komunikacije cˇlovek – cˇlovek po internetu, temvecˇ
tudi komunikacijo samih naprav ter naprav s cˇlovekom po internetu. Osnovni koncept
interneta stvari je, da bi bile vsakodnevno uporabljene stvari opremljene z identifikacijo,
zaznavanjem, dostopom do interneta in mozˇnostjo procesiranja. Poleg tega bi lahko na-
prave enostavno komunicirale med seboj ter uporabljale razlicˇne storitve po internetu. Tri
glavne lastnosti interneta stvari: vse lahko komunicira med seboj (tudi brezzˇicˇno), vse
ima svojo identifikacijo tako, da je prepoznavno drugim, in vse sodeluje med seboj. Za
uresnicˇitev tega potrebujemo ustrezno tehnologijo za:
• identifikacijo – tehnologijo, s katero se bo vsaka stvar lahko identificirala,
• arhitekturo – zagotavljanje razsˇirljivosti, modularnosti in medopravilnosti,
• komunikacijo,
• dobro internetno povezavo,
• zagotavljanje ustrezne programske opreme in algoritmov,
• obdelavo velikih kolicˇin podatkov in signalov,
• iskanje oziroma odkrivanje novih naprav,
• shranjevanje zadostne kolicˇine energije za delovanje naprav,
• zagotavljanje varnosti in zasebnosti ter
• standardizacijo.
Internet stvari omogocˇa komunikacijo kadar koli, kjer koli, kar koli in po katerem koli
mediju [19]. Vkljucˇimo ga lahko v katero koli podrocˇje zˇivljenja (doma, izobrazˇevanje,
poslovanje, energetika, prevoz ipd.). Pametne naprave interneta stvari pridobivajo in-
formacije in s tem znanje, kar omogocˇa podjetjem dobavne verige zmanjˇsanje strosˇkov.
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Internet stvari naredi management dobavne verige pametnejˇso, kar zajema: informacije
v dobavni verigi ustvarjajo naprave, IS in ”pametne”naprave omogocˇajo medsebojno po-
vezanost, optimalna ucˇinkovitost pri izvajanju velikega sˇtevila odlocˇitev, avtomatizirani
procesi nadomestijo nizko ucˇinkovitost virov, sodelovanje med razlicˇnimi delezˇniki in do-
seganje novih zahtev in s tem nastajanje novih dodanih vrednosti. Nekateri izmed mozˇnih
vplivov interneta stvari na management dobavne verige so: boljˇse vodenje zalog, prikaz
podatkov v realnem cˇasu, razlicˇne avtomatizacije s senzorji, pridobivanje mozˇice podatkov
v realnem cˇasu, neprestano in povecˇanje transparentnosti logistike ter sledljivost.
Za izboljˇsanje [5] managementa dobavne verige z internetom stvari je priporocˇljivo
uposˇtevati ustrezne kriterije. Predlagano je uposˇtevanje kriterijev: zanesljivost informacij,
brezhibnost omrezˇja, optimizacija procesa upravljanja (avtomatizacije) in pridobivanje
informacij v realnem cˇasu (vedno azˇurne informacije, sledenje poti izdelka). Sledenje
izdelkom pripomore pri ugotavljanju tezˇav z njihovo kakovostjo. Izdelkom lahko sledimo
od proizvajalca do potrosˇnika. S tem lahko poskusˇamo izboljˇsati kvaliteto izdelkov ter
posledicˇno zadovoljstvo strank.
V literaturi najdemo ogrodje [5] oziroma sistem za ”pameten” management dobavne
verige. S sledenjem izdelkov na vsakem koraku bi lahko uporabili tehnologijo radiofre-
kvencˇne identifikacije (ang. Radio Frequency Identification RFID). Tehnologija RFID
lahko pri managementu dobavnih verig pomaga pri ucˇinkovitejˇsem zbiranju podatkov. Do
podatkov lahko nato dostopamo kadar koli jih potrebujemo. Po branju podatkov s cˇipa
RFID se ti podatki zapiˇsejo v podatkovno bazo. Dobavitelj se nato prijavi v sistem s svo-
jimi uporabniˇskimi podatki in dopolni podatke o vsakem obstojecˇem izdelku. Upravitelj
oziroma tisti, ki potrebuje podatke za npr. prodajo, lahko dostopa do podatkov o izdelku
in dobavitelju. Nato lahko izbere samo zˇelene izdelke. Izbrani izdelki bodo nato dosta-
vljeni v skladiˇscˇe. Izdelkom lahko z globalnim sistemom pozicioniranja sledimo celotno pot
od dobavitelja do narocˇnika. Prav tako lahko s senzorji nadziramo vlago in temperaturo
v prevoznem sredstvu, stanje vozila ipd.
2.4 Vpliv virtualizacije na dobavno verigo
Danasˇnja tehnologija omogocˇa dinamicˇno uporabo virtualizacije pri procesih manage-
menta dobavnih verig [21]. Virtualizacija se v tem primeru uporablja za digitalno pred-
stavitev realnih ali izmiˇsljenih objektov in odpravlja temeljne omejitve glede prostora (ne
potrebujemo fizicˇnega prostora za simulacije), cˇasa (ponavljanje simulacij, rezultatov, si-
mulacija izmiˇsljenih stvari) in opazovanje cˇloveka (predstavitev podatkov, ki jih cˇlovek ne
more zaznati, npr.: temperatura, rentgenske slike ipd.). Virtualizacija omogocˇa zˇivilskim
podjetjem lazˇje delo s pokvarljivimi izdelki, spremembami v ponudbi in strogimi zahte-
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vami o varnosti in trajnosti hrane. Ta omogocˇa delezˇnikom dobavnega procesa nadziranje,
organiziranje in optimiziranje poslovnega procesa na daljavo, v realnem cˇasu po internetu
na podlagi virtualinih objektov.
Management dobavne verige predstavlja velik izziv na podrocˇju zˇivilskega sektorja
[21]. Potrebni so napredni sistemi za delo s pokvarljivimi izdelki, spremembami v ponudbi
in strogimi zahtevami o varnosti in trajnosti hrane. Z virtualizacijo bi se podjetja lazˇje
spoprijela s temi izzivi. Virtualizacija nam omogocˇa izvajanje poskusov in optimizacijo
procesov z razlicˇnimi sistemi, brez opravljanja poskusov na fizicˇnih procesih. Primer: svezˇa
riba bi lahko bila prodana neposredno z ribiˇske ladje, ki se nahaja na odprtem morju, z
virtualno drazˇbo in nato po prihodu v pristaniˇscˇe takoj poslana kupcu.
Virtualni management dobavnih verig ne potrebuje fizicˇne prisotnosti tistega, ki izvaja
nadzor in usklajevanje. Zaposleni, ki izvaja nadzor, se lahko nahaja, kjer koli ima dostop
do interneta. Vendar pa ta nato izgubi fizicˇni stik z izdelki oziroma viri ter nadzor nad
drugimi izvajalci operacij.
Virtualni management dobavnih verig naj bi omogocˇal naslednje [22]:
• virtualno spremljanje dobavne verige – spremljanje stanja izdelkov, operacij, zuna-
njih vplivov s pomocˇjo senzorjev, obvesˇcˇanje o kakrsˇnih koli tezˇavah,
• virtualno upravljanje dogodkov znotraj dobavne verige – definiranje tocˇno dolocˇenih
postopkov, ki se prozˇijo v primeru tocˇno dolocˇenih tezˇav, mozˇnost spreminjanja teh
postopkov,
• virtualno optimizacijo dobavne verige – izboljˇsanje operacij dobavne verige na pod-
lagi naprednejˇsih algoritmov in analiz ter
• virtualno avtonomijo dobavne verige – kombinacija nadzora, upravljanja dogod-
kov in optimizacije omogocˇa objektu samostojno potovanje po dobavni verigi brez
posredovanja cˇloveka.
Virtualni management dobavne verige omogocˇa sledenje izdelkom. Taki sistemi teme-
ljijo na enem izmed naslednjih pristopov:
• centralizirano – podatki o sledljivosti so shranjeni v skupnih podatkovnih bazah,
• linearno – podatki o sledljivosti potujejo od enega do drugega delezˇnika v verigi,
vsak izmed delezˇnikov shrani podatke,
• distribuirano – delezˇniki znotraj verige povezˇejo svoje sisteme za sledenje in si tako
izmenjujejo podatke.
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2.5 Upravljanje z zalogami znotraj dobavne
verige
Zaloga lahko predstavlja surovine, polizdelke in/ali koncˇne izdelke. Ti predstavljajo
premozˇenje podjetja, ki je ali sˇe bo pripravljeno za prodajo. Zaloge so eno najpomemb-
nejˇsih sredstev za opravljanje posla. Znotraj managementa dobavne verige je zelo po-
membno podrocˇje upravljanje z zalogami [23]. Upravljanje zalog se ukvarja s cˇasi priprave,
strosˇki prenosa zalog, upravljanjem vrednosti, vezane v zalogah, popisom zalog, vredno-
tenjem zalog, preglednostjo zalog, napovedovanjem cen zalog v prihodnosti, fizicˇnim za-
logam, razpolozˇljivim fizicˇnim prostorom, upravljanjem kakovosti, zagotavljanjem/polnje-
njem zalog, vracˇili in posˇkodovanimi izdelki in napovedovanjem povprasˇevanja. Urav-
notezˇenje teh zahtev privede do optimalnih zalog.
Upravljanje zaloge predstavlja del managementa dobavne verige, ki nacˇrtuje, izvaja in
nadzira procese skladiˇscˇenja blaga in storitev ter z njimi povezane informacije. Upravlja-
nje zalog lahko opredelimo tudi kot neprestano nacˇrtovanje, organiziranje in nadziranje
zalog. To stremi k zmanjˇsanju investicij v zaloge, vendar sˇe vedno k doseganju zahtev kup-
cev. Natancˇneje, predstavlja proces nadzora nad dobavo, skladiˇscˇenjem in dostopnostjo
oziroma dosegljivostjo izdelkov, s cˇimer je zagotovljena primerna oskrba z izdelki, vendar
v normalnih kolicˇinah zaloge. Upravljanje zaloge obsega aktivnosti, povezane z zalogo od
dobavitelja do potrosˇnika in obratno.
Tezˇave, ki se pojavljajo pri upravljanju zalog, so: politike vzdrzˇevanj, strosˇki prevo-
zov, strosˇki skladiˇscˇenja in strosˇki narocˇanja. Postopki, kako se lotiti tezˇav, povezanih z
upravljanjem zalog [23], so: opazovanje in nadzor nad identificiranimi tezˇavami, odkrivanje
morebitnih izboljˇsav, ki zˇe obstajajo na trgu, oblikovanje hipotez in zbiranje podatkov za
izboljˇsave in preucˇevanje pridobljenih predlogov o izboljˇsavah in na podlagi tega ustvar-
janje porocˇil. Predlagani ukrepi za omilitev omenjenih tezˇav so: izboljˇsanje ucˇinkovitosti,
izboljˇsanje strukture sistema in uporaba novejˇsih tehnologij.
Upravljanje zalog je zelo pomembno podrocˇje za vsako podjetje, ki zˇeli biti konku-
rencˇno na trgu. Zaradi narasˇcˇajocˇega povprasˇevanja po razlicˇnih vrstah izdelkov na trgu se
spreminjajo tudi pricˇakovanja strank do izdelkov. Cˇe zˇeli podjetje prezˇiveti dolgorocˇneje,
se mora posvetiti upravljanju zalog in managementu dobavne verige. Potrebne so sˇtevilne
raziskave, cˇe zˇelimo zmanjˇsati cene izdelkov in izboljˇsati kvaliteto le-teh.
Glavni podrocˇji, na keteri moramo biti sˇe posebej pozorni pri upravljanju zalog [23],
sta zˇe prej omenjeni tezˇavi s strosˇki skladiˇscˇenja in strosˇki narocˇanja. Pri skladiˇscˇnem po-
slovanju stremimo k zmanjˇsevanju strosˇkov skladiˇscˇenja, kot tudi cen prodajanih izdelkov
[24]. Podjetjem bi zelo pomagal model z boljˇso uporabo IS, s katerim bi lahko minimi-
zirali strosˇke skladiˇscˇenja, povecˇali pretok blaga in pravocˇasno zadostili povprasˇevanju
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kupcev. Dober sistem za upravljanje zalog lahko izboljˇsa uspesˇnost in produktivnost pod-
jetja (z zmanjˇsanjem strosˇkov). Najvecˇja skrb pri upravljanju zaloge predstavlja imeti
ravno pravsˇnjo kolicˇino zaloge, da zadostimo potrebam kupcev. Prevelika zaloga lahko
privede do prevelikih strosˇkov zalog, premajhna pa lahko privede do izgube kupcev in
posledicˇno prihodkov.
Pri strosˇkih narocˇanja nam lahko pomaga klasicˇen model ustrezna kolicˇina za narocˇanje
(ang. Economic Order Quantity EOQ) [25], ki dolocˇi najbolj optimalno povezavo med
strosˇkom oziroma vrednostjo skladiˇscˇenega blaga in strosˇkom narocˇenega novega blaga.
EOQ predstavlja idealno kolicˇino blaga, ki naj bi jo podjetje narocˇilo. Izracˇunamo jo
z enacˇbo 2.1, kjer S predstavlja strosˇke, povezane s pripravo, pakiranjem in posˇiljanjem
narocˇila, D prestavlja kolicˇino izdelkov, prodanih v enem letu, ter H predstavlja strosˇek
skladiˇscˇenja ene enote za eno leto.
EOQ =
√
2 ∗ S ∗D
H
(2.1)
2.6 Vpliv transporta podjetja na dobavno ve-
rigo
Transport lahko definiramo kot nacˇrtovanje izvajanja in nadzora nad tokom materialov
oziroma proizvodov od zacˇetne do koncˇne tocˇke, kar zadosti potrebam kupcev in prinasˇa
dobicˇek podjetju [26].
Tudi transport podjetja [26] je del dobavne verige. Eden pomembnih vidikov za uspeh
podjetja je zagotavljanje zadostne kolicˇine proizvodov, da zadostijo potrebam kupcev.
Povprasˇevanje na trgu zahteva od podjetij, da zagotovijo zˇelene izdelke oziroma storitve v
pravem cˇasu, na pravem mestu, v odlicˇnem stanju in po najnizˇji ceni. Da se podjetja lazˇje
osredotocˇijo na njihovo kljucˇno oziroma glavno dejavnost, po navadi prepustijo transport
zunanjim podjetjem.
Tezˇave, ki se pojavljajo pri transportu, delimo na [26]:
1. notranje – storitve za stranke, kakovost, zunanji izvajalci, spremembe pri manage-
mentu dobavne verige, prilagodljivost, usklajevanje, sodelovanje ipd.,
2. zunanje – globalizacija, nova tehnologija, vpliv na okolje ipd. in
3. drugi strosˇki – prevoz, skladiˇscˇenje, zaloga ipd.
Nekatere mozˇne izboljˇsave zgoraj omenjenih tezˇav [26]:
• izboljˇsanje storitev za stranke (zagotavljanje orodij za lazˇje narocˇanje izdelkov,
prebiranje katalogov, preverjanje cen, akcij ...),
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• izboljˇsanje produktivnosti,
• zagotavljanje hitrega odziva na zahteve strank,
• izboljˇsevanje odnosov z dobavitelji, strankami in zunanjimi izvajalci,
• izboljˇsevanje odnosov znotraj podjetja in
• investiranje v najnovejˇse tehnologije za izboljˇsanje ucˇinkovitosti (avtomatsko narocˇa-
nje ...).
Transport predstavlja pomemben korak v vsakem podjetju, ki pa se od podjetja do
podjetja razlikuje. Z narasˇcˇanjem povprasˇevanja po izdelkih s celotnega sveta se podjetja
srecˇujejo z zahtevnim nacˇrtovanjem transporta. Cˇe zˇeli podjetje prezˇiveti dolgorocˇneje na
trgu, mora posvetiti ogromno cˇasa in drugih sredstev podrocˇju dobavne verige in tran-
sporta.
2.7 Vpliv znanja na dobavno verigo
Izobrazˇevanje [16] je zelo pomembna komponenta vsakega procesa. Cˇe zˇelimo biti uspesˇni,
je zelo pomembno, da pri tem sodelujejo zaposleni na vseh nivojih podjetja, sicer nam teh-
nologija ne bo v veliko pomocˇ. Delavci morajo biti motivirani za delo v transparentnem
in odprto komunikacijskem okolju. Tako ljudje kot procesi v podjetju dozˇivijo sˇtevilne
spremembe in se morajo prilagajati uvedbi novega IS. Spremembe so po navadi korenite
in v podjetju povzrocˇajo razlicˇne napetosti. Na uspesˇno uvedbo IS v management do-
bavne verige vplivajo [27] interesi zaposlenih do uvedbe novega IS, stopnja izobrazˇenosti
zaposlenih, tehnicˇna sposobnost zaposlenih in nagrade ter napredovanja zaposlenih.
Podjetja uporabljajo IS tudi za upravljanje z znanjem. Veliko podjetij se odlocˇa za
gradnjo taksˇnih sistemov, s cˇimer omogocˇijo svojim zaposlenim pridobivanje novega, ustre-
znejˇsega znanja. Upravljanje znanja se ukvarja s prepoznavanjem pomembnejˇsih podrocˇij,
ki pomagajo podjetju dosegati poslovne cilje. Podjetja preoblikujejo svoje notranje in
zunanje odnose, ustvarjajo mrezˇe znanja, s katerimi skusˇajo olajˇsati pretok informacij,
podatkov in znanj. Mrezˇe znanja omogocˇajo svojim udelezˇencem ustvarjanje, deljenje in
uporabo stratesˇkega znanja za izboljˇsanje delovanja procesov in stratesˇko ucˇinkovitost.
2.8 Vpliv standarda ISO 9001 na dobavno ve-
rigo
Standard ISO (ang. International Organization of Standardization) 9001 [28] prihaja iz
druzˇine standardov ISO 9000, ki se ukvarjajo z upravljanjem kakovosti. Standard pomaga
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podjetjem izpolnjevati zakonske zahteve povezane z izdelkom ali storitvijo ter sˇe vedno
zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov. Standard je namenjen vsem vrstam podjetij.
Na izboljˇsanje managementa dobavne verige na nekaterih podrocˇjih [29] pozitivno
vpliva vpeljava standarda ISO 9001. Na podlagi teoreticˇnega ogrodja petih strategij za
uspesˇno vpeljavo managementa dobavne verige je bila v podjetjih, ki imajo pridobljen
certifikat po standardu ISO 9001, izvedena anketa. Rezultati anket so bili razdeljeni v pet
skupin glede na pet strategij omenjenega ogrodja: upravljanje z zalogami, vzpostavitev
odnosa z dobaviteljem, povecˇanje odzivnosti oziroma povprasˇevanja strank, ustvarjanje
konkurencˇne prednosti in predstavljanje resˇitev managementa dobavnih verig in vpeljava
IS.
Na podlagi rezultatov analize ankete avtorji niso mogli zagotovo trditi, da pridobitev
certifikata ISO 9001 vpliva na cˇisto vsa omenjena podrocˇja. Ugotovili pa so, da vpeljava
standarda vpliva na izboljˇsanje odnosov z dobavitelji, povecˇanje zadovoljstva uporabni-
kov in zmanjˇsanje pritozˇb strank. Vpeljava standarda ni pokazala vpliva na izboljˇsanje
upravljanja z zalogami in zmanjˇsanje strosˇkov logistike.
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Poglavje 3
Pregled kljucˇne literature na
podrocˇju modelov ocenjevanja
V tem poglavju so predstavljeni najustreznejˇsi modeli ocenjevanja po pregledu literature
iz preucˇevanega podrocˇja. Pri razvoju lastnega modela smo si pomagali z modeli, pred-
stavljenimi v nadaljevanju poglavja.
3.1 DeLonov in McLeanov model za ocenje-
vanje uspeha IS
William DeLone in Ephraim McLean sta leta 1993 predstavila svoj model [30] za ocenje-
vanje uspesˇnosti IS. Po desetih letih sta se na podlagi mnogih drugih cˇlankov, ki so citirali
njun model in ugotovili kaksˇne pomanjkljivosti, odlocˇila, da ga posodobita.
Pri uporabi sistema se je najvecˇkrat ocenjevalo pogostost uporabe sistema, cˇas upo-
rabe sistema, sˇtevilo dostopov do sistema in vzorec uporabe sistema. Pri kakovosti sistema
je bilo odvisno od primera uporabe, funkcionalnosti, zanesljivosti, prilagodljivosti, preno-
sljivosti, sistema in pomembnosti sistema ter kakovosti podatkov. Kakovost informacij se
je ocenjevala na podlagi tocˇnosti oziroma pravilnosti, pravocˇasnosti, popolnosti oziroma
celovitosti, pomembnosti in doslednosti informacij.
V pregledanih cˇlankih sta avtorja velikokrat zasledila tudi ocenjevanje kakovosti sto-
ritev. Slednje so ocenjevali na naslednji nacˇin: ali je tako programska kot strojna oprema
najnovejˇsa, ali je IS zanesljiv, ali je IS odziven, ali je IS prijazen do uporabnika in eno-
staven za uporabo. Tako sta se avtorja odlocˇila, da morata kakovost storitev prav tako
vkljucˇiti v svoj model.
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Poleg ocenjevanja kakovosti storitev pa so se avtorji sprasˇevali tudi o ocenjevanju
razlicˇnih vplivov na IS, kot so: vplivi delovne skupine, medorganizacijski in industrijski
vplivi, vplivi uporabnika ter druzˇbeni vplivi.
Za izboljˇsanje modela na podrocˇju vplivov IS sta si avtorja pomagala tudi z modelom
[31], ki vkljucˇuje sˇtiri glavne kriterije:
1. Produktivnost opravljanja nalog. V koliksˇni meri aplikacija oziroma IS izboljˇsa
uporabnikovo ucˇinkovitost pri delu. Ali nam aplikacija oziroma IS prihrani cˇas,
povecˇa nasˇo produktivnost ter nam omogocˇa opraviti vecˇ dela kot drugacˇe.
2. Inovativnost opravljanja nalog. V koliksˇni meri aplikacija oziroma IS omogocˇa upo-
rabniku ustvarjanje in preizkusˇanje novih idej pri svojem delu. Ali nam aplikacija
oziroma IS pomaga najti nove ideje ter jih tudi preizkusiti.
3. Zadovoljstvo kupcev. V koliksˇni meri aplikacija oziroma IS omogocˇa uporabniku
ustvarjanje dodane vrednosti za stranke podjetja. Ali nam aplikacija oziroma
IS pomaga izboljˇsati zadovoljstvo strank ter pomaga izpolniti njihove potrebe in
pricˇakovanja.
4. Nadzor upravljanja. V koliksˇni meri aplikacija oziroma IS pomaga nadzirati in
upravljati delovne procese ter uspesˇnost. Ali nam aplikacija oziroma IS pomaga
izboljˇsati nadzor in upravljanje delovnih procesov ter uspesˇnosti.
DeLonov in McLeanov model je bil izboljˇsan tudi na podlagi predlogov za ocenjevanje
poslovnih aplikacij [32], saj imata IT in sam internet zelo velik vpliv na poslovne procese.
V tem primeru se ne uposˇteva le internih uporabnikov sistema, temvecˇ tudi stranke in
dobavitelje, ki uporabljajo ta IS. Ti opravljajo nakupe ali prodaje in transakcije, kar ima
vpliv na posameznega uporabnika, podjetje, industrijo ter celotno gospodarstvo.
Model [30] je prikazan na sliki 3.1. Kakovost sta avtorja razdelila na tri dele: ka-
kovost informacij, kakovost sistemov in kakovost storitev. Vsa tri podrocˇja vplivajo na
uporabnost IS ter na zadovoljstvo uporabnika. Uporabnost IS interpretirata kot uporabo
IS in namen uporabe IS. Uporabo definirata kot vedenje, namen uporabe pa kot odnos.
Pozitivna izkusˇnja z uporabnostjo IS vodi do vecˇjega zadovoljstva uporabnika. Prav tako












































Slika 3.1: DeLonov in McLeanov model [30].
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3.2 Atkinsonov model za ocenjevanje uspeha
IS
Avtor v svojem cˇlanku [33] zbere vecˇ razlicˇnih del, ki opisujejo razlicˇne kriterije ocenjevanja
uspesˇnosti IS. Iz njih oblikuje sˇtiri glavne kriterije za ocenjevanje. Eden izmed teh je
zˇelezni trikotnik, ki ga sestavljajo cˇas, cena in kakovost. Avtor pravi, da bi se ta moral
vedno uporabiti pri ocenjevanju uspesˇnosti IS. Poleg tega kriterija pa bi glede na okoliˇscˇine
dodali sˇe druge ustrezne kriterije. Drugi je koristi za podjetje, ki predstavlja neposredne
ali posredne koristi. Tretji je IS, ki predstavlja povezavo med tehnologijo in uspesˇnostjo.
Ter cˇetrti je korist za delezˇnike, ki predstavlja pogled delezˇnikov na uspesˇnost. Sˇtirje
kriteriji, ki jih avtor poimenuje kvadratna pot, so prikazani na sliki 3.2.
Slika 3.2: Kvadratna pot [33].
3.3 Model ocenjevanja uspeha
V literaturi se srecˇamo tudi z modelom za ocenjevanje kljucˇnih aktivnosti razvoja program-
ske opreme [34], ki hkrati uposˇteva raven sprejema metod in vpliv metod na uspesˇnost
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poslovanja podjetja. Model nam omogocˇa pridobitev celovite ocene postopkov in razvoj
primernih ukrepov za njihovo izboljˇsanje. Metode razvoja programske opreme predsta-
vljajo skupek postopkov, tehnik, orodij in dokumentacijskih pripomocˇkov ter pomagajo
sistemskim razvijalcem pri uvedbi novega IS. Uvedba oziroma uporaba teh tehnik po na-
vadi podjetju predstavlja tako velik financˇni strosˇek kot tudi veliko potrebnega cˇasa in
truda.
Glaven kriterij predlaganega modela pri ocenjevanju uspesˇnosti predstavlja cena ozi-
roma sprememba strosˇkov. Sledi mu kriterij ocenjevanja vpliva zgoraj omenjenih metod na
zmozˇnost podjetja pri doseganju njihovih ciljev. Tretji izmed kriterijev predstavlja koristi
metod za delezˇnike s svojim vplivom na izboljˇsanje izdelkov in/ali storitev. Cˇe primerjamo
te tri kriterije s kriteriji zˇeleznega trikotnika (cˇas, strosˇki, kakovost), opazimo naslednje
razlike: cˇas je razsˇirjen tako, da vkljucˇuje sˇe stratesˇke cilje, pri kakovosti se uposˇteva sˇe
dodana vrednost tako za stranke kot tudi poslovne partnerje, kriterij cene pa ostaja enak.
Model prav tako obsega dva kriterija za ocenjevanje sprejemanja metod. Prvi pred-
stavlja pogostost uporabe metode pri dani prilozˇnosti za uporabo (kolikokrat uporabimo
dolocˇeno metodo, ko se nam pojavi prilozˇnost njene uporabe) in drugi pogostost nastale
prilozˇnosti za uporabo metod (kolikokrat se pojavi prilozˇnost uporabe dolocˇene metode).
Rezultate lahko predstavimo na razsevnem diagramu 3.3, pri cˇemer os x predstavlja
pogostost uporabe aktivnosti in os y pogostost nastale prilozˇnosti za uporabo metode.
Prvi kvadrant (levo spodaj) prikazuje neucˇinkovite in nesprejete aktivnosti, drugi kvadrant
(levo zgoraj) prikazuje neucˇinkovite in sprejete aktivnosti, tretji kvadrant (desno spodaj)
prikazuje ucˇinkovite in nesprejete aktivnosti ter cˇetrti kvadrant (desno zgoraj) prikazuje
ucˇinkovite in sprejete aktivnosti. Za aktivnosti, ki so prikazane v prvem kvadrantu, je
priporocˇljivo preucˇiti, ali se sˇe izplacˇa investirati vanje ali jih opustiti. Aktivnosti v dru-
gem kvadrantu so dobro uporabljene, cˇe se zanje pojavi prilozˇnost uporabe. Zato moramo
stremeti k ustvarjanju cˇim pogostejˇsih prilozˇnosti. To lahko popravimo s sprejetjem no-
vih, tehnicˇno primernejˇsih aktivnosti. Za aktivnosti tretjega kvadranta je znacˇilno, da je
zanje na voljo dovolj prilozˇnosti za uporabo, vendar se jih ne uporabi. Za izboljˇsanje je
priporocˇljivo dodatno izobrazˇevanje uporabnikov v zvezi s temi aktivnostmi. Za aktivnosti
cˇetrtega kvadranta je znacˇilno, da se pojavlja veliko prilozˇnosti za njihovo uporabo ter se
jih tudi veliko uporablja. Priporocˇeno je spremljanje teh aktivnosti, da se, cˇe padejo izven
tega kvadranta, uposˇtevajo ustrezni ukrepi. S tem ko aktivnosti razvrstimo v sˇtiri kva-
drante, lazˇje dolocˇimo nacˇin ukrepanja, vendar pa ne vidimo dodane vrednosti posamezne
aktivnosti za podjetje. Na koncu model predlaga izmenjavo mnenj o pridobljenih rezul-
tatih s strani ocenjevalcev, tako da ti sodelujejo tako v postopku pridobivanja rezultatov
kot v postopku spreminjanja aktivnosti.
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Slika 3.3: Primer prikaza rezultatov na razsevnem diagramu [34].
3.4 Model za ocenjevanje vpliva IT na do-
bavno verigo podjetja
V cˇlanku [35] avtorji predstavijo model za ocenjevanje vpliva IT na dobavno verigo pod-
jetja, ki je prikazan na sliki 3.4. Model je sestavljen iz sˇestih kljucˇnih komponent:
1. Naprednost IT. V koliksˇnem obsegu podjetje uporablja najnaprednejˇso tehnologijo.
Meri se stopnja proaktivnosti sprejetja in implementacije naprednejˇse IT s ciljem
pridobitve dolocˇene resˇitve pred konkurenco.
2. Konkurencˇnost IT. V koliksˇnem obsegu je IT podjetja zdruzˇljiva z njegovimi par-
tnerji. Meri se stopnja, do katere se mora IT partnerjev podjetja prilagajati le-temu,
da dosezˇejo zˇeleno ucˇinkovitost.
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3. Zmozˇnosti dobavne verige. Opisuje zmozˇnost podjetja, da jo identificira, uporabi
in prenese zunanje in notranje informacije s ciljem dosegati boljˇso ucˇinkovitost
dobavne verige. Vkljucˇuje sˇtiri dimenzije, ki so: izmenjava informacij, usklajevanje
in povezovanje aktivnosti podjetja ter odzivnost dobavne verige.
4. Uspesˇnost oglasˇevanja. Definirana je z rastjo prodaje, trzˇnega delezˇa, razvoja pro-
duktov in razvoja novih trgov.
5. Financˇna uspesˇnost. Definirana je s kazalcem profitabilnosti, denarnega toka in
donosnosti
6. Velikost podjetja. Uporabljena je kot kontrolna spremenljivka.
Slika 3.4: Model za ocenjevanje vpliva IT na dobavno verigo podjetja [35].
Po opravljeni raziskavi so avtorji ugotovili, da ima naprednost IT velik vpliv na konku-
rencˇnost IT in zmozˇnosti dobavne verige. Prav tako se je izkazalo, da ima konkurencˇnost
IT pomemben in zelo velik vpliv na zmozˇnost dobavne verige. Glede vpliva zmozˇnosti do-
bavne verige na uspesˇnost oglasˇevanja in financˇno uspesˇnost se je izkazalo, da ta pomembno
vpliva nanje. V nasprotju z velikostjo podjetja, ki ne vpliva na uspesˇnost oglasˇevanja in
financˇno uspesˇnost. Izkazalo se je tudi, da lahko vpliv zmozˇnosti dobavne verige na IT
povecˇa vrednost podjetja.
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3.5 Ogrodje za ucˇinkovitejˇsi razvoj IT dobavne
verige
Podjetja zˇelijo izboljˇsati svojo raven agilnosti s ciljem, da bi zadovoljila spreminjajocˇe se
trzˇne zahteve [1]. Izboljˇsave so poskusˇala dosecˇi na nacˇin, da so sˇtevilna opravila prepustili
zunanjim izvajalcem. Kompleksnost managementa dobavnih verig je podjetja prisililo v
uporabo spletnih komunikacijskih sistemov. Management dobavnih verig poudarja splosˇne
in dolgorocˇne prednosti za vse delezˇnike, vkljucˇene v verigo s tem, da med seboj sodelujejo
in delijo informacije. Z vecˇjo uporabo EDI se zmanjˇsuje negotovost, povecˇuje ucˇinkovitost
dostav dobaviteljev in izboljˇsuje ucˇinkovitost managementa dobavne verige.
Ogrodje [1] za ucˇinkovitejˇsi razvoj IT managementa dobavne verige je prikazano na
sliki 3.5. Cilj stratesˇkega nacˇrtovanja IT v managementu dobavne verige je ustvarjanje
dolgorocˇnih odlocˇitev, kot sta na primer izbira in produktivna uporaba IT za doseganje
ucˇinkovite in dobro povezane dobavne verige. Glede na znacˇilnosti managementa dobavnih
verig, morajo dolgorocˇne odlocˇitve spodbujati sodelovanje med delezˇniki verige. IT igra
veliko vlogo znotraj managementa dobavne verige pri ustvarjanju povprasˇevanja oziroma
trga za izdelke in/ali storitve. Primeri vpeljave IT v management dobavne verige:
• Podjetja, pri katerih je pomembna hitrost in kakovost dostave, lahko z IT izboljˇsajo
ucˇinkovitost managementa dobavne verige.
• Za pridobivanje razlicˇnih subvencij se podjetja odlocˇijo za vpeljavo IT in s tem
izboljˇsajo ucˇinkovitost managementa dobavne verige.
• Podjetja morajo ves cˇas iskati mozˇnosti za zmanjˇsevanje strosˇkov, da so lahko kon-
kurencˇna na trgu. Pri doseganju tega cilja jim lahko pomaga ucˇinkovit management
dobavne verige.
• Podjetja zˇelijo odpraviti dejavnosti, ki ne prinasˇajo dodane vrednosti, ter izboljˇsati
komunikacijo znotraj verige in to storijo z uvedbo IT.
• Podjetja morajo ustvariti dobro spletno podobo pri strankah in s tem pokazati svoje
tehnolosˇke kompetence.
Avtorja [1] tudi pravita, da je pomembno sodelovanje s poslovnimi partnerji ter izme-
njava informacij z njimi. S spletom lahko podjetje lazˇje postane prepoznavno sˇirom sveta
in si tako odpre vecˇ mozˇnosti na trgu. Za uvedbo IT so prav tako pomembni ustrezen
pristop, znanje in infrastruktura.
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Slika 3.5: Ogrodje za ucˇinkovitejˇsi razvoj IT dobavne verige [1].
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Poglavje 4
Model za analizo IS
managementa dobavne verige
Na podlagi pregleda literature smo oblikovali lasten model (slika 4.1) za analizo IS mana-
gementa dobavne verige. Obstaja veliko literature na temo dobavnih verig in ocenjevanja
uspesˇnosti sistemov. Vendar nobena ne zajema celote nasˇega preucˇevanega podrocˇja.
Uposˇtevati smo zˇeleli hitrost in zanesljivost delovanja sistema, enostavno ponovno upo-
rabo sistema, zadovoljstvo strank, porabljen cˇas uporabe, mozˇnosti pomocˇi pri uporabi
sistema, mozˇnosti pridobivanja novega znanja, upravljanje procesov, prihodke in strosˇke
podjetja. Obstajajo modeli, ki zajemajo posamezna podrocˇja znotraj dobavne verige, kot
so: ucˇinkovitost, zadovoljstvo uporabnikov, upravljanje IT, zanesljivost delovanja, strosˇki
za podjetje in podobno. Zato smo z uveljavljenimi dejavniki iz pregledane literature skupaj
sestavili model, ki celovito zajema informacijsko podporo celotne dobavne verige podjetja.
Novonastali model bo podjetjem pomagal pri identifikaciji tehnicˇnih, organizacijskih,
kadrovskih in vodstvenih pomanjkljivosti oziroma slabosti njihove dobavne verige. Tako
bodo podjetja dobila celovitejˇso in kakovostnejˇso predstavo o tem, kako izboljˇsati svojo
dobavno verigo. Nato bodo lahko svoje pomanjkljivosti pocˇasi spreminjala v prednosti in
s tem povecˇala svojo konkurencˇnost na trgu.
4.1 Kljucˇni delezˇniki
Delezˇniki podjetja [36] so lahko posamezniki, skupine posameznikov ali podjetij, ki imajo
pomembne interese, vezane na dolocˇeno podjetje. Delezˇniki lahko vplivajo na podjetje,
podjetje pa lahko vpliva nanje. Delezˇniki podjetja so (lahko): lastniki, vodstvo, zaposleni,
dobavitelji, poslovni partnerji, stranke, investitorji in drugi. Vsi delezˇniki se med seboj
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Slika 4.1: Model za analizo IS managementa dobavne verige.
razlikujejo. Delimo jih lahko na primarne in sekundarne delezˇnike. Primarni ali notranji
delezˇniki so delezˇniki znotraj podjetja (lastniki, vodstvo, zaposleni, dobavitelji, stranke
ipd). Sekundarni ali zunanji delezˇniki pa so delezˇniki, ki ne poslujejo neposredno s podje-
tjem vendar vseeno vplivajo na podjetje ali pa podjetje vpliva nanje (splosˇna populacija,
skupnost, v kateri poslujejo podjetja, aktivisticˇne skupine, mediji ipd). V nasˇem modelu
bodo vkljucˇeni ustrezni primarni delezˇniki.
Cˇe zˇelimo uporabiti model za ocenjevanje trenutnih in morebitnih novih funkcionalno-
sti dobavne verige podjetja, moramo definirati kljucˇne delezˇnike na tem podrocˇju. Kljucˇni
delezˇniki bodo v nasˇem primeru tisti, ki neposredno uporabljajo trenutne funkcionalno-
sti dobavne verige podjetja, in tisti, ki bodo uporabljali predlagane nove funkcionalnosti.
Prav tako bomo med kljucˇne delezˇnike sˇteli tiste, ki bodo sistem v podjetju vzdrzˇevali in
nudili pomocˇ uporabnikom pri uporabi, ter tiste, ki bodo na sistem gledali s financˇne plati
podjetja. Bolj natancˇno, nasˇi kljucˇni delezˇniki bodo:
• vodstvo podjetja, ki bo ocenjevalo financˇni vpliv trenutnih in novo predlaganih
funkcionalnosti na podjetje,
• uporabniki oziroma zaposleni, ki uporabljajo in bodo uporabljali ocenjevane funk-
cionalnosti dobavne verige podjetja, ter
• oddelek IT, ki skrbi za vzdrzˇevanje trenutnih funkcionalnosti, uvedbo novih funk-
cionalnosti in izobrazˇevanje ter pomocˇ uporabnikom.
Nasˇi kljucˇni delezˇniki so, kot je vidno iz zgornjega seznama, le delezˇniki znotraj podjetja.
Za poslovne partnerje, kupce in druge se nismo odlocˇili, saj zˇelimo za zacˇetek izboljˇsati
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IT v dobavni verigi znotraj podjetja. Za nadaljnji razvoj pa je mozˇno vkljucˇiti tudi druge
delezˇnike.
4.2 Kriteriji ocenjevanja
V tem poglavju bomo dolocˇili kriterije ocenjevanja, ki so povzeti po pregledani literaturi
iz poglavja 2 in 3. Ti so se zˇe izkazali za koristne v drugih pregledanih sˇtudijah. Kriteriji
ocenjevanja so predstavljeni v prvem stolpcu tabele 4.1. V drugem stolpcu omenjene
tabele je zapisan opis posameznega kriterija. V tretjem stolpcu je zapisan vir, iz katerega
je kriterij cˇrpan. V zadnjem stolpcu je oznacˇeno ali je kriterij namenjen trenutnim (T),
novim (N), ali obojim (T, N) funkcionalnostim.
4.3 Dolocˇitev funkcionalnosti za ocenjevanje
Za dolocˇitev funkcionalnosti, tako obstojecˇih kot novih, moramo na zacˇetku podrobneje
spoznati poslovni proces podjetja. Popisati moramo kljucˇna dela in naloge dolocˇenih
skupin zaposlenih. V veliko pomocˇ na podrocˇju IS so nam lahko zaposleni iz oddelka
IT, ki ga dobro poznajo. Prav tako se je dobro pogovoriti tudi z zaposlenimi iz drugih
oddelkov, saj ti vidijo tudi najmanjˇse pomanjkljivosti, s katerimi se srecˇujejo pri svojem
delu delovnega procesa. Po zakljucˇku zbiranja informacij sestavimo seznam trenutnih
(najvecˇ uporabljenih in najbolj tezˇavnih) in seznam novo predlaganih funkcionalnosti za
ocenjevanje.
4.4 Dolocˇitev lestvice merjenja elementov mo-
dela
Za merjenje elementov modela smo se odlocˇili za Likertovo lestvico [37]. Likertova le-
stvica je najpogosteje uporabljena lestvica za vrednotenje odgovorov pri anketah. Ime je
dobila po svojem avtorju Rensisu Likertu, ki je bil po svoji izobrazbi psiholog. Anketi-
rancu postavimo vprasˇanje v obliki mocˇne trditve. Poleg trditve anketirancu ponudimo
petstopenjsko lestvico. Najpogosteje in tudi v nasˇem primeru je lestvica v formatu:
1. sploh se ne strinjam,
2. se ne strinjam,
3. niti se ne strinjam niti se strinjam,
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Ali funkcionalnost deluje hitro?
Uporabnik ne potrebuje cˇakati
na izvedbo operacij?
(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) R. Atkinson [33]
(3) G. Torkzadeh, W. J. Doll [31]





vzame uporabniku, da naredi
dolocˇeno delo?
(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) R. Atkinson [33]
(3) G. Torkzadeh, W. J. Doll [31]







uporabniku, ko jo potrebuje?
(1) A. Gunasekaran,
E. W. T. Ngai [1]
(2) F. Wu, S. Yeniyurt, D. Kim,






(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) R. Atkinson [33]
(3) G. Torkzadeh, W. J. Doll [31]







lepa za uporabnikovo oko?
(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) R. Atkinson [33]
(3) G. Torkzadeh, W. J. Doll [31]




Ali je v primeru kakrsˇnih koli
tezˇav ali nejasnosti uporabniku
na voljo podpora oz. pomocˇ?
(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) R. Atkinson [33]





Ali uporabnik z uporabo te
funkcionalnosti pridobiva
novo znanje oziroma izkusˇnje,
ki mu bodo priˇsle prav v prihodnje.
(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) A. Gunasekaran,








(1) W. DeLone, E. McLean [30]
(2) R. Atkinson [33]
(3) G. Torkzadeh, W. J. Doll [31]









(1) F. Wu, S. Yeniyurt, D. Kim,
S. T. Cavusgil [35]





Ali podjetje z uporabo te
funkcionalnosti prihrani sredstva
za druge potrebe?
(1) F. Wu, S. Yeniyurt, D. Kim,
S. T. Cavusgil [35]
(2) A. Molla, P. S. Licker [32]
T, N
Tabela 4.1: Kriteriji za ocenjevanje trenutnih in novih funkcionalnosti do-
bavne verige podjetja.
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4. se strinjam,
5. popolnoma se strinjam.
Po koncu izvajanja anketiranja na podlagi pridobljenih odgovorov izvedemo analizo. Ana-
lizo lahko izvedemo po posameznih elementih ali pa kot celoto. V nasˇem primeru bo
anketa del posamicˇne [38] sˇtudije primera realnega podjetja.
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V naslednjem poglavju je predstavljena uporaba sestavljenega modela iz poglavja 4. Model
je potrebno preizkusiti na realnem primeru podjetja, da bi lahko ugotovili, ali deluje. V
nadaljevanju je predstavljeno podjetje, v katerem smo izvedli sˇtudijo primera, ter celoten
postopek od identifikacije funkcionalnosti do analize in predstavitve rezultatov ankete.
5.1 O podjetju
Model iz poglavja 4 smo preizkusili na srednje velikem trgovskem podjetju v Sloveniji.
Gre za tujo fransˇizo. Podjetje v Sloveniji ima priblizˇno 250 zaposlenih. Glavna dejavnost
podjetja je trgovina, prodaja zˇivilskih in nezˇivilskih izdelkov. Za potrebe prodaje ima
podjetje veliko lastno skladiˇscˇe, ki je del trgovine. Ponujajo veliko paleto razlicˇnih izdel-
kov, kar pomeni tudi veliko razlicˇnih dobaviteljev. Podjetje je razdeljeno na osem velikih
prodajnih oddelkov. Vsak oddelek sam skrbi za nabavo, prodajo in trzˇenje. Poleg tega
ima podjetje sˇe svoj oddelek IT in racˇunovodstvo. Za nabavo, prodajo in samo logistiko
uporabljajo programsko orodje, posebej razvito za to verigo fransˇiz. Podjetje letno ustvari
priblizˇno 67 milijonov evrov prihodka od prodaje.
5.2 Opis trenutne dobavne verige podjetja
V tem podpoglavju bomo predstavili kratek opis trenutne dobavne verige podjetja, od
narocˇanja do prodaje izdelka. V sistemu za narocˇanje tisti, ki je na oddelku zadolzˇen
za narocˇila, ustvari novo narocˇilo. V narocˇilu dolocˇi, katere izdelke zˇeli ter pripadajocˇe
kolicˇine. Ker sistem ni razvit posebej za slovenski trg, omogocˇa avtomatsko posˇiljanje
narocˇil le dobaviteljem, ki so del centra za narocˇanje v maticˇni drzˇavi podjetja. Za druge
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dobavitelje mora zaposleni, ki ustvarja narocˇila, iz sistema izvoziti datoteko ter jo poslati
po elektronski posˇti vsakemu dobavitelju posebej. Ko dobavitelji dostavijo blago, pre-
vzemniki v skladiˇscˇu podjetja to blago prevzamejo. Najprej morajo preveriti ujemanje
dobavnice z dostavljenim blagom. Cˇe se vse ujema, prevzem zapiˇsejo v sistemu, kjer je
narocˇilo ustvarjeno. Nato izdelke prevzamejo skladiˇscˇniki in jih pospravijo na ustrezno
mesto v skladiˇscˇu. Vsak skladiˇscˇnik je zadolzˇen za del skladiˇscˇa (za dolocˇene izdelke) ter
za del trgovine, kjer se prodaja te izdelke. Skladiˇscˇniki so zadolzˇeni tudi za opremljanje
izdelkov z ustreznimi slovenskimi deklaracijami. Vsaka prodaja izdelka na blagajni se
zapiˇse v istem sistemu, kot so bila ustvarjena narocˇila.
5.3 Identifikacija trenutnih glavnih funkcio-
nalnosti dobavne verige podjetja
Preden lahko zacˇnemo z oblikovanjem ankete, moramo pripraviti seznam trenutnih glavnih
funkcionalnosti IS dobavne verige podjetja. Najprej smo podrobneje spoznali razlicˇne
delovne procese podjetja. Po pogovorih s kljucˇnimi delezˇniki dobavne verige v podjetju
smo sestavili seznam trenutnih glavnih funkcionalnosti, ki so prikazane v tabeli 5.1. V
prvem stolpcu so predstavljeni nazivi funkcionalnosti. V drugem stolpcu tabele so za lazˇje
razumevanje napisani sˇe opisi zbranih funkcionalnosti. Pri sestavljanju seznama trenutnih
glavnih funkcionalnosti so nam bili v veliko pomocˇ zaposleni v oddelku IT, ki dovolj
podrobno poznajo delovne procese razlicˇnih delezˇnikov podjetja.
5.4 Identifikacija mozˇnih funkcionalnosti za
izboljˇsanje dobavne verige podjetja
Po uspesˇnem pregledu trenutnih funkcionalnosti podjetja je potrebno pripraviti sˇe seznam
mozˇnih izboljˇsav dobavne verige podjetja. Nekaj predlogov smo pridobili od kljucˇnih
delezˇnikov zˇe pri popisu trenutnih funkcionalnosti. Druge predloge pa smo pridobili s
pregledom trenutnega stanja v podjetju ter s pregledom literature na to temo. Na koncu
smo sestavili seznam glavnih predlogov za izboljˇsave, ki so prikazani v tabeli 5.2. V prvem
stolpcu so prikazane mozˇne nove funkcionalnosti ter v drugem pripadajocˇi opisi teh. V
tretjem in cˇetrtem stolpcu pa so prikazane povprecˇne ocene strosˇkov in koristi, ki so jih
podali zaposleni v oddelku IT. Strosˇke in koristi so ocenjevali s petstopenjsko lestvico
(od 1 do 5). Ocena 1 pomeni zelo nizki strosˇki oziroma zelo majhne koristi, ocena 5 pa
pomeni zelo visoki strosˇki oziroma zelo visoke koristi. Cˇasovne komponente tu nismo mogli
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Funkcionalnost Opis
Kreiranje narocˇila v sistemu V sistemu kreiramo novo narocˇilo.
Avtomatsko posˇiljanje narocˇil
dobaviteljem
Kreirano narocˇilo se avtomatsko posˇlje centru
za narocˇanje (velja samo za dobavitelje, ki so
del centra za narocˇanje).
Rocˇno posˇiljanje narocˇil
dobaviteljem
Kreirano narocˇilo se iz sistema izvozi v ustrezen
format in po elektronski posˇti posˇlje dobavitelju
(velja za vse druge dobavitelje).
Povezava prevzetih kolicˇin z
narocˇenimi
Podatki o prevzetih kolicˇinah se avtomatsko
povezˇejo z narocˇenimi kolicˇinami (tako vemo,
da je narocˇilo prevzeto).
Branje cˇrtnih kod
izdelkov na prevzemu
Prevzemnik prebere cˇrtno kodo dostavljenih
izdelkov in jih nato uvozi v sistem, s cˇimer
zapiˇse prevzem.
Prenos prebranih cˇrtnih kod
izdelkov v sistem
Funkcionalnost, ki omogocˇa prevzemniku
prenos prebranih cˇrtnih kod izdelkov v sistem.
Rocˇni pregled dobavnic
Ko dobavitelji dostavijo izdelke, mora prevzemnik
rocˇno preveriti, ali dostavljeno sˇtevilo in tip
izdelkov ustrezata narocˇenemu.
Rocˇno brisanje narocˇil,
katera niso bila dostavljena
Oddelek IT mora na dolocˇeno cˇasovno
obdobje preveriti, ali v sistemu obstajajo odprta
narocˇila, katerih datum dostave je zˇe zapadel, in
jih rocˇno izbrisati.
Prevzem izdelkov v sistemu
Rocˇno iskanje narocˇila v sistemu, cˇe
sistem sam ne povezˇe prevzete kolicˇine z
narocˇeno.
Odpis izdelkov
Skladiˇscˇniki preberejo cˇrtne kode izdelkov,
ki so za odpis (posˇkodovani, pretecˇen rok
uporabe ipd.). Cˇe se jih ne odpisuje redno,
ti izdelki zavzamejo veliko skladiˇscˇnega prostora.
Tabela 5.1: Tabela trenutnih glavnih funkcionalnosti.
ocenjevati, saj predlagane funkcionalnosti sˇe niso vpeljane.
5.5 Priprava ankete
Na podlagi seznama funkcionalnosti je bilo potrebno identificirati kljucˇne delezˇnike, ki
bodo anketirani. V nasˇem primeru so bili to vodstvo, oddelek IT in trije razlicˇni tipi
uporabnika: komercialist, prevzemnik ter skladiˇscˇnik. Nato smo uporabili svoj model in s
kriteriji oblikovali trditve. Trditve za obstojecˇe funkcionalnosti so prikazane v tabeli 5.3.
Trditve za mozˇne nove funkcionalnosti pa so prikazane v tabeli 5.4. Na trditve so vprasˇani
odgovarjali s petstopenjsko Likertovo lestvico. Ker vse funkcionalnosti niso namenjene
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narocˇil vsem dobaviteljem in
izmenjava podatkov o izdelkih.
3,2 5
Prikaz vseh narocˇil za prevzem
na dolocˇen dan
Prevzemnik bi lahko pogledal celoten





Nacˇrt, kako je potrebno pospravljati





Pri pospravljanju izdelkov v skladiˇscˇe
bi skladiˇscˇnik z rocˇnim bralnikom
shranil izdelek in njegovo lokacijo.
3,8 4,2
Enostavnejˇsi prevzem izdelkov
Z branjem kod GS1-128, ki
so na vsaki paleti, bi pridobili








Funkcionalnost, ki bi v sistemu





Funkcionalnost, ki bi onemogocˇila
narocˇanje izdelkov, ki so na zalogi,
vendar jih je potrebno sˇe odpisati
(pridobili bi tudi vecˇ prostora).
3 3
Kdaj in koliko narocˇiti
Funkcionalnost, ki bi zaposlenega
opozorila, kdaj in v kaksˇnih kolicˇinah
mora narocˇiti dolocˇene izdelke.
4 4
Plan zalaganja trgovine
Funkcionalnost, ki bi nam naredila
podroben plan, kje, koliko in katere
izdelke vzeti v skladiˇscˇu, ter na katere
police v trgovini jih zlozˇiti.
3,6 2,1
Izdelki na zalogi
Funkcionalnost, ki bi nam
omogocˇala vpogled zaloge za








Funkcionalnost, ki bi opozorila
uporabnika, da ima v skladiˇscˇu enak
izdelek tudi z nizˇjim rokom uporabe.
2,8 4,3
Povzetek informacij o izdelku
Prikaz trenutnih informacij o
dolocˇenem izdelku kjer koli v trgovini
ali skladiˇscˇu.
2,5 2,8
Prevzem izdelkov ali celih palet
s pomocˇjo RFID tehnologije
Prevzemnik bi paleto izdelkov
enostavno zapeljal skozi portal RFID.
5 3
Iskanje izdelkov s pomocˇjo
bralnika RFID.
Iskanje izdelkov po skladiˇscˇu z bralniki RFID. 5 2
Tabela 5.2: Tabela mozˇnih novih funkcionalnosti za izboljˇsavo dobavne
verige podjetja.
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vsem delezˇnikom, je bilo potrebno dolocˇiti, kateri delezˇnik odgovarja na katera vprasˇanja.
Te podatke imamo predstavljene za obstojecˇe funkcionalnosti v tabeli 5.5 in za mozˇne
nove funkcionalnosti v tabeli 5.6. Anketiranje je trajalo v podjetju deset delovnih dni. Na
anketo je skupaj odgovarjalo 52 zaposlenih, od tega je bilo 9 zaposlenih v oddelku IT, 3
zaposleni iz vodstva podjetja, 19 iz oddelka komerciale, 17 iz skladiˇscˇa in 4 iz prevzema.
Anketiranje se je izvajalo anonimno. Anketa je bila objavljena na spletni strani 1ka.si.
5.6 Analiza rezultatov
V tem podpoglavju bomo predstavili analizo rezultatov opravljene ankete. Ti so razdeljeni
na rezultate, ki smo jih pridobili za trditve o obstojecˇih funkcionalnostih, in rezultate,
pridobljene za trditve o novo predlaganih funkcionalnostih.
Analizo rezultatov smo naredili z razsevnimi diagrami, predstavljenimi v pregledu li-
terature [34]. V omenjene diagrame smo vpisali funkcionalnosti v odvisnostih vseh mozˇnih
kombinacij glavnih skupin kljucˇnih delezˇnikov (vodstvo, oddelek IT in zaposleni, kjer so
pod zaposlenimi zdruzˇeni komercialisti, skladiˇscˇniki in prevzemniki). Vsak razsevni dia-
gram smo nato razdelili na sˇtiri kvadrante. Meja za kvadrante je lahko mediana oziroma
sredinska vrednost. V prvem kvadrantu so funkcionalnosti, ki sta jih slabo ocenili obe
skupini kljucˇnih delezˇnikov, prikazanih na dolocˇenem grafu. Zanje je potrebno dobro raz-
misliti, ali jih je morda potrebno ukiniti ali korenito spremeniti. Funkcionalnosti, ki so v
drugem kvadrantu, so delezˇniki, zapisani na osi y, dobro ocenili, ter slabo ocenili delezˇniki,
zapisani na osi x grafa. Za te funkcionalnosti velja, da se moramo bolj posvetiti tezˇavam,
ki jih vidijo delezˇniki na osi x, in tako priti do izboljˇsav. Za tretji kvadrant velja ravno
obratno kot za drugega. Funkcionalnosti v tem kvadrantu so dobro ocenili delezˇniki, za-
pisani na osi x, in slabo ocenili delezˇniki, zapisani na osi y grafa. Pri teh se moramo bolj
posvetiti tezˇavam, ki jih vidijo delezˇniki na osi y, grafa in tako priti do izboljˇsanja. V
cˇetrtem kvadrantu so funkcionalnosti, ki sta jih zelo dobro ocenili obe skupini delezˇnikov,
predstavljenih na dolocˇenem grafu. Teh nam ni potrebno spreminjati, saj tezˇimo k temu,
da umestimo cˇim vecˇ funkcionalnosti v cˇetrti kvadrant. Moramo pa jih nadzorovati, da v
primeru, ko padejo v kateri drug kvadrant, zacˇnemo pravocˇasno ukrepati. Z razsevnimi
diagrami se bomo tako lazˇje odlocˇili, katerim funkcionalnostim se bomo najprej posvetili.
Za vsako funkcionalnost posebej so podrobnejˇsi rezultati ankete predstavljeni v prilogi v
tabelah, pri katerih so v skrajno levem stolpcu nasˇtete trditve, desno od njih pa rezultati
odgovorov na te trditve.
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Funkcionalnost je zelo odzivna in deluje zelo hitro. • • •
Funkcionalnost mi prihrani zelo veliko cˇasa. • • •
Funkcionalnost je zelo zanesljiva in vedno deluje,
ko jo potrebujem.
• • •
Odkar uporabljam to funkcionalnost, so stranke
podjetja mocˇno zadovoljne.
• • •
Funkcionalnost z najvecˇjim veseljem uporabljam
ponovno.
• • •
Kadar koli imam na voljo kakrsˇno koli pomocˇ. • • •
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
• • •
Funkcionalnost omogocˇa odlicˇno upravljanje
procesov.
•
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo z
uporabo te funkcionalnosti.
•
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo z
uporabo te funkcionalnosti.
•
Tabela 5.3: Tabela trditev za obstojecˇe funkcionalnosti in delezˇniki, ki so
jim namenjene.
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Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa, ki
ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
• • •
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala zadovoljstvo
strank.
• • •
Z uporabo izboljˇsave bom pridobil/a veliko
novega znanja in izkusˇenj.
• • •
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko boljˇse
upravljanje procesov.
•
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇna koli pomocˇ,
kadar koli jo bodo potrebovali.
•
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke za
podjetje.
•
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala prihodke
podjetja.
•
Tabela 5.4: Tabela trditev za mozˇne nove funkcionalnosti in delezˇniki, ki
so jim namenjene.



















































Kreiranje narocˇila v sistemu. • • •
Avtomatsko posˇiljanje narocˇil dobaviteljem. • • •
Rocˇno posˇiljanje narocˇil dobaviteljem. • • •
Povezava prevzetih narocˇil z narocˇenimi. • • • •
Branje cˇrtnih kod izdelkov na prevzemu. • • •
Prenos prebranih cˇrtnih kod izdelkov v sistemu. • • •
Rocˇni pregled dobavnic. • • •
Rocˇno bisanje narocˇil, katera niso bila dostavljena. • •
Prevzem izdelkov v sistemu. • • • •
Odpis izdelkov. • • • •
Tabela 5.5: Tabela trenutnih funkcionalnosti in delezˇnikov, ki se srecˇajo z
njo.
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EDI: elektronska izmenjava podatkov. • • •
Prikaz vseh narocˇil za prevzem na dolocˇen dan. • • •
Sistematicˇno pospravljanje izdelkov. • • • • •
Belezˇenje lokacije skladiˇscˇenih izdelkov. • • • • •
Enostavnejˇsi prevzem izdelkov. • • •
Poenotena narocˇila po dobaviteljih. • • • •
Sledenje rokov uporabe. • • • •
Izboljˇsanje discipline rednega odpisovanja izdelkov. • • • • •
Kdaj in koliko narocˇiti. • • •
Plan zalaganja trgovine. • • • •
Izdelki na zalogi. • • •
Pohitritev deklariranja izdelkov. • • • •
Krajˇsi rok uporabe. • • •
Povzetek informacij o izdelku. • • • •
Prevzem izdelkov ali celih palet s pomocˇjo tehnologije RFID. • • •
Iskanje izdelkov s pomocˇjo bralnika RFID. • • • •
Tabela 5.6: Tabela mozˇnih novih funkcionalnosti in delezˇnikov, ki so jim
namenjene.
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5.6.1 Obstojecˇe funkcionalnosti
Da bi ugotovili, katere obstojecˇe funkcionalnosti moramo izboljˇsati in za katere delezˇnike,
katere moramo po mozˇnosti opustiti ter katere le nadzorovati, smo sestavili naslednje tri
grafe.
Na sliki 5.1 je predstavljen graf z desetimi obstojecˇimi funkcionalnostmi s prikazanimi
rezultati ocenjevanja za vodstvo in zaposlene. V prvi kvadrant so se uvrstile funkcionalno-
sti rocˇno posˇiljanje narocˇil dobaviteljem, rocˇni pregled dobavnic in rocˇno brisanje narocˇil,
ki niso bila dostavljena. Nasˇtete funkcionalnosti so vodstvo in zaposleni slabo ocenili. V
tem primeru moramo razmiˇsljati o vpeljavi novih funkcionalnosti, ki bi resˇile to tezˇavo,
ali pa funkcionalnosti korenito spremeniti. V drug kvadrant sta se uvrstili funkcionalno-
sti branje cˇrtnih kod izdelkov na prevzemu in odpis izdelkov. Ti dve funkcionalnosti so
zaposleni slabo ocenili, vodstvo pa dobro. S konkretnimi ukrepi lahko ti dve funkcional-
nosti izboljˇsamo ter jih s tem prestavimo v cˇetrti kvadrant. Ustrezne ukrepe sestavimo s
pomocˇjo zaposlenih, predstavimo pa jih tudi vodstvu, ki jih na koncu potrdi ali zavrne. Na
meji med tretjim in cˇetrtim kvadrantom so funkcionalnosti kreiranje narocˇila v sistemu,
avtomatsko posˇiljanje narocˇil dobaviteljem in prevzem izdelkov v sistemu. Funkcionalnosti
so dobro ocenili zaposleni ter malenkost slabsˇe vodstvo. Tudi v tem primeru moramo sku-
paj z vodstvom poiskati ustrezne resˇitve. V cˇetrti kvadrant sta se uvrstili funkcionalnosti
povezava prevzetih kolicˇin z narocˇenimi in prenos prebranih cˇrtnih kod izdelkov v sistem.



















Slika 5.1: Razsevni diagram z ocenami vodstva in zaposlenih.
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Na sliki 5.2 je predstavljen graf z desetimi obstojecˇimi funkcionalnostmi s prikazanimi
rezultati ocenjevanja za oddelek IT in vodstvo. V prvi kvadrant so se uvrstile funkcio-
nalnosti kreiranje narocˇila v sistem, rocˇno posˇiljanje narocˇil dobaviteljem, rocˇni pregled
dobavnic, rocˇno brisanje narocˇil, ki niso bila dostavljena in prevzem izdelkov v sistemu.
Nasˇtete funkcionalnosti sta vodstvo in oddelka IT slabo ocenila. V tem primeru moramo
razmiˇsljati o vpeljavi novih funkcionalnosti, ki bi resˇile to tezˇavo, ali pa funkcionalnosti ko-
renito spremeniti. V drug kvadrant se je uvrstila le funkcionalnost avtomatsko posˇiljanje
narocˇil dobaviteljem. To funkcionalnost je slabo ocenilo vodstvo ter dobro oddelek IT.
Funkcionalost se je v tem primeru malo slabsˇe uvrstila, saj vodstvo pravi, da omenjena
funkcionalnost ne vpliva korenito na prihodke podjetja. V tretji kvadrant se je uvrstila
funkcionalnost branje cˇrtnih kod izdelkov na prevzemu. To je slobo ocenil oddelka IT ter
dobro vodstvo. Z ustreznimi ukrepi lahko to funkcionalnost prestavimo v cˇetrti kvadrant.
V cˇetrti kvadrant so se uvrstile funkcionalnosti povezava prevzetih kolicˇin z narocˇenimi,
prenos prebranih cˇrtnih kod izdelkov v sistem in odpis izdelkov. Te so dobro ocenili tako



















Slika 5.2: Razsevni diagram z ocenami oddelka IT in vodstva.
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Na sliki 5.3 je predstavljen graf z desetimi obstojecˇimi funkcionalnostmi s prikazanimi
rezultati ocenjevanja za oddelek IT in zaposlene. V prvi kvadrant so se uvrstile funkcional-
nosti rocˇno posˇiljanje narocˇil dobaviteljem, branje cˇrtnih kod izdelkov na prevzemu, rocˇni
pregled dobavnic in rocˇno brisanje narocˇil, ki niso bila dostavljena. Nasˇtete funkcionalnosti
zaposleni in oddelek IT slabo ocenili. V tem primeru moramo razmiˇsljati o vpeljavi novih
funkcionalnosti, ki bi resˇile to tezˇavo, ali pa funkcionalnosti korenito spremeniti. V katerem
koli primeru se moramo glede resˇitev posvetovati z vodstvom podjetja. V drug kvadrant
se je uvrstila le funkcionalnost odpis izdelkov. To funkcionalnost so slabo ocenili zaposleni
ter dobro oddelek IT. Slabsˇo uvrstitev te funkcionalnosti lahko pripiˇsemo temu, da zapo-
slenim vzame zelo veliko cˇasa. V tretji kvadrant sta se uvrstili funkcionalnosti kreiranje
narocˇila v sistemu in prevzem izdelkov v sistemu. Ti dve funkcionalnosti je slabsˇe ocenil
oddelek IT, dobro pa zaposleni. Z ustreznimi ukrepi lahko te funkcionalnosti prestavimo
v cˇetrti kvadrant. V cˇetrti kvadrant so se uvrstile funkcionalnosti avtomatsko posˇiljanje
narocˇil dobaviteljem, povezava prevzetih kolicˇin z narocˇenimi in prenos prebranih cˇrtnih



















Slika 5.3: Razsevni diagram z ocenami oddelka IT in zaposlenih.
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S pomocˇjo delezˇnikov, sˇe posebej oddelka IT, smo za posamezno funkcionalnost sesta-
vili predloge ukrepov (tabela 5.7). Predloge ukrepov smo predstavili vodstvu podjetja. Pri
funkcionalnostih avtomatsko posˇiljanje narocˇil dobaviteljem, povezava prevzetih kolicˇin z
narocˇenimi in prenos prebranih cˇrtnih kod izdelkov v sistem ne potrebujemo ukrepati,
moramo pa jih spremljati oziroma nadzorovati. Za izboljˇsanje funkcionalnosti kreiranje
narocˇila v sistemu smo na koncu priˇsli do resˇitve, da bi bilo potrebno izboljˇsati uporabniˇski
vmesnik, ki bo zaposlenim omogocˇal lazˇji in hitrejˇsi vnos podatkov. Vodstvo je s predlo-
gom seznanjeno, vendar za zdaj sˇe ne zˇelijo spreminjati obstojecˇega sistema kreiranja. Za
izboljˇsanje funkcionalnosti rocˇno posˇiljanje narocˇil dobaviteljem se je predlagala resˇitev
uvedbe avtomatskega posˇiljanja narocˇil vsem dobaviteljem. Vodstvo je ta predlog potr-
dilo in ga predvidelo za postopno vpeljavo v naslednjem letu. Ukrepa, ki sta se predlagala
za izboljˇsanje funkcionalnosti branje cˇrtnih kod izdelkov na prevzemu, sta pohitritev apli-
kacije za bralnik cˇrtnih kod ter kasnejˇsa uvedba portala RFID. Za slednjega se vodstvo
ni odlocˇilo, so pa potrdili pohitritev aplikacije, kar se mora po narocˇilu vodstva izvesti do
konca tekocˇega leta. Za izboljˇsanje funkcionalnosti rocˇni pregled dobavnic z vpeljavo por-
talov RFID se vodstvo prav tako ni odlocˇilo. Za izboljˇsanje funkcionalnosti rocˇno brisanje
narocˇil, ki niso bila dostavljena, je oddelek IT ponudil resˇitev, ki obsega interni razvoj in
testiranje programa, ki bo avtomatsko brisal narocˇila, katerih dostava ni bila izvedena v
sˇtirinajstih dneh po dolocˇenem datumu dostave. Vodstvo je resˇitev potrdilo in dolocˇilo
izvedbo ukrepa do konca tekocˇega leta. Glede ukrepov za funkcionalnost odpis izdelkov
smo predlagali programsko omejitev narocˇanja izdelkov, dokler so ti sˇe na zalogi, cˇeprav
mogocˇe ne za prodajo, temvecˇ za odpis. S tem bi zˇeleli, da se izdelke, ki so za odpis,
odpisuje sproti. Predlog vodstva ni najbolj prepricˇal, saj so zaskrbljeni, da potem kaksˇnih
izdelkov ne bi bilo narocˇenih. So se pa strinjali, da morajo vodje oddelkov svoje zaposlene



















Obstojecˇe funkcionalnosti Rezultati analize Predlogi ukrepov Aktivnosti




vmesnika za lazˇji in hitrejˇsi vnos podatkov.











Potrebno uvesti avtomatsko posˇiljanje
narocˇil pri vseh dobaviteljih, pri katerih
to sˇe ni mogocˇe.
Z zacˇetkom prihodnjega leta bi zacˇeli
postopno uvajati avtomatsko posˇiljanje
narocˇil dobaviteljem. Zacˇeli bi pri tistih,









Izboljˇsanje aplikacije bralnikov cˇrtnih
kod (pohitritev delovanja), uvedba
portalov RFID.
Do konca tekocˇega leta izboljˇsamo
aplikacijo za branje cˇrtnih kod. Uvedbo
portalov RFID trenutno opustimo.
Prenos prebranih cˇrtnih








Podjetje trenutno ni pripravljeno na
uvedbo portalov RFID.
Rocˇno brisanje narocˇil,
katera niso bila dostavljena
Potrebne korenite
spremembe ali ukinitev.
Uvedba avtomatske skripte za brisanje
narocˇil, ki niso bila dostavljena in je
bil datum dostave pred vsaj 14 dnevi.
Resˇitev se uvede do konca tekocˇega leta.




Potrebno omejiti narocˇanje izdelkov,
cˇe so ti na zalogi vendar,
ne za prodajo, temvecˇ jih je potrebno
sˇe odpisati.
Predlagane resˇitve trenutno ne bomo
uvedli. Vodje oddelkov naj
izvajajo poostren nadzor.
Tabela 5.7: Tabela aktivnosti, vezanih na trenutne funkcionalnosti, ki jih bo podjetje izvedlo na podlagi analize.
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5.6.2 Mozˇne nove funkcionalnosti
Ker je v podjetju kar nekaj mozˇnosti za izboljˇsavo dobavne verige, smo nekaj glavnih zbrali
in predstavili potencialnim uporabnikom. Potencialni uporabniki so mozˇne nove funkci-
onalnosti oziroma izboljˇsave ocenili glede na svoje mnenje. Po analizi rezultatov smo te
funkcionalnosti analizirali s tremi grafi, s katerimi zˇelimo pokazati, katere funkcionalnosti
bi bilo potrebno uvesti najprej.
Na sliki 5.4 je prikazan graf s sˇestnajstimi mozˇnimi novimi funkcionalnostmi in pri-
padajocˇimi rezultati ocenjevanja za vodstvo in zaposlene. V prvem kvadrantu so funk-
cionalnosti prikaz vseh narocˇil za prevzem na dolocˇen dan, izboljˇsanje discipline rednega
odpisovanja izdelkov in krajˇsi roki uporabe. Nasˇtete novo predlagane funkcionalnosti so
vodstvo in zaposleni slabsˇe ocenili. V tem primeru moramo razmiˇsljati o koreniti spre-
membi predlagane funkcionalnosti ali o njeni opustitvi. V drugem kvadrantu so funk-
cionalnosti sistematicˇno pospravljanje izdelkov, belezˇenje lokacije skladiˇscˇenih izdelkov,
poenotena narocˇila po dobaviteljih, plan zalaganja trgovine in prevzem izdelkov ali celih
palet s pomocˇjo portalov RFID. Te predlagane funkcionalnosti je vodstvo dobro ocenilo,
zaposleni pa slabo. Ker se nasˇtete funkcionalnosti zaposlenim niso zdele tako zelo po-
membne, lahko z njihovo uvedbo sˇe malo pocˇakamo ter damo prednost drugim. V tretjem
kvadrantu so funkcionalnosti EDI, enostavnejˇsi prevzem izdelkov in sledenje rokov upo-
rabe. Te so zaposleni dobro ocenili, vodstvo pa slabo. Ker so nasˇtete funkcionalnosti
zaposleni ocenili dobro, bi za njihovo hitrejˇse in lazˇje delo lahko zacˇeli z uvedbo po uvedbi
funkcionalnosti iz cˇetrtega kvadranta. V cˇetrtem kvadrantu so funkcionalnosti, kdaj in
koliko narocˇiti, izdelki na zalogi, pohitritev deklariranja izdelkov, iskanje izdelkov z bral-
nikom RFID in povzetek informacij o izdelku. Z nasˇtetimi predlaganimi funkcionalnostmi



















Slika 5.4: Razsevni diagram z ocenami vodstva in zaposlenih.
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Na sliki 5.5 je prikazan graf s sˇestnajstimi mozˇnimi novimi funkcionalnostmi in pripa-
dajocˇimi rezultati ocenjevanja za oddelek IT in zaposlene. V prvem kvadrantu so funk-
cionalnosti belezˇenje lokacije skladiˇscˇenih izdelkov, poenotena narocˇila po dobaviteljih,
izboljˇsanje discipline rednega odpisovanja izdelkov, plan zalaganja trgovine in prevzem
izdelkov ali celih palet s pomocˇjo portalov RFID. Nasˇtete novo predlagane funkcionalnosti
so oddelek IT in zaposleni slabsˇe ocenili. V tem primeru moramo razmiˇsljati o kore-
niti spremembi predlagane funkcionalnosti ali o njeni opustitvi. V drugem kvadrantu so
funkcionalnosti prikaz vseh narocˇil za prevzem na dolocˇen dan, sistematicˇno pospravlja-
nje izdelkov in krajˇsi roki uporabe. Te predlagane funkcionalnosti je oddelek IT dobro
ocenil, zaposleni pa slabo. Ker se nasˇtete funkcionalnosti zaposlenim niso zdele tako zelo
pomembne, lahko z njihovo uvedbo sˇe malo pocˇakamo ter damo prednost drugim. V
tretjem kvadrantu so funkcionalnosti kdaj in koliko narocˇiti, izdelki na zalogi in pohitri-
tev deklariranja izdelkov. Te so so zaposleni dobro ocenili, oddelek IT pa slabo. Ker so
nasˇtete funkcionalnosti zaposleni ocenili dobro, bi za njihovo hitrejˇse in lazˇje delo lahko
zacˇeli z uvedbo po uvedbi funkcionalnosti iz cˇetrtega kvadranta. V cˇetrtem kvadrantu se
nahajajo funkcionalnosti enostavnejˇsi prevzem izdelkov, sledenje rokov uporabe, povzetek
informacij o izdelku, EDI in iskanje izdelkov z bralnikom RFID. Z nasˇtetimi predlaganimi




















Slika 5.5: Razsevni diagram z ocenami oddelka IT in zaposlenih.
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Na sliki 5.6 je prikazan graf s sˇestnajstimi mozˇnimi novimi funkcionalnostmi in pripa-
dajocˇimi rezultati ocenjevanja za oddelek IT in vodstvo. V prvem kvadrantu je funkcional-
nost izboljˇsanje discipline rednega odpisovanja izdelkov. Novo predlagano funkcionalnost
sta oddelek IT in vodstvo slabo ocenila. V tem primeru moramo razmiˇsljati o koreniti
spremembi predlagane funkcionalnosti ali o njeni opustitvi. V drugem kvadrantu so funk-
cionalnosti EDI, prikaz vseh narocˇil za prevzem na dolocˇen dan, enostavnejˇsi prevzem
izdelkov, sledenje rokov uporabe in krajˇsi roki uporabe. Te predlagane funkcionalnosti
je oddelek IT dobro ocenil, vodstvo pa slabo. Ker je nasˇtete funkcionalnosti oddelek IT
ocenil dobro, bi posledicˇno za hitrejˇse in lazˇje delo zaposlenih lahko zacˇeli z uvedbo po
funkcionalnostih iz cˇetrtega kvadranta. V tretjem kvadrantu so funkcionalnosti belezˇenje
lokacije skladiˇscˇenih izdelkov, poenotena narocˇila po dobaviteljih, kdaj in koliko narocˇiti,
plan zalaganja trgovine, izdelki na zalogi, pohitritev deklariranja izdelkov in prevzem iz-
delkov ali celih palet s portali RFID. Te je vodstvo dobro ocenilo, oddelek IT pa slabo.
Ker se nasˇtete funkcionalnosti oddelku IT niso zdele tako zelo pomembne, lahko z njihovo
uvedbo sˇe malo pocˇakamo ter damo prednost drugim. V cˇetrtem kvadrantu so funkcional-
nosti sistematicˇno pospravljanje izdelkov, povzetek informacij o izdelku in iskanje izdelkov
z bralnikom RFID. Z nasˇtetimi predlaganimi funkcionalnostmi so zadovoljnji tako oddelek



















Slika 5.6: Razsevni diagram z ocenami oddelka IT in vodstva.
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Za lazˇje dolocˇanje, katere nove funkcionalnosti bi uvedli najprej, smo poskusili sˇe s
pripravo grafa, prikazanega na sliki 5.7. Na grafu so prikazane mozˇne nove funkcionalno-
sti glede na stopnjo koristi, ki jo prinasˇajo in viˇsino strosˇkov, ki jih zahtevajo. V prvem
kvadrantu imamo prikazane funkcionalnosti, ki predstavljajo majhen strosˇek za podjetje
ter tudi majhno korist. To so funkcionalnosti izdelki na zalogi, povzetek informacij o
izdelku, prikaz vseh narocˇil, ki jih je potrebno prevzeti na dolocˇen dan in izboljˇsanje di-
scipline rednega odpisovanja izdelkov. V drugem kvadrantu so za podjetje s strani koristi
in strosˇkov najprimernejˇse funkcionalnosti, saj nam doprinesejo veliko koristi in predsta-
vljajo malo strosˇkov. V slednjega so se uvrstile funkcionalnosti sistematicˇno pospravljanje
izdelkov, sledenje rokov uporabe, krajˇsi roki uporabe in EDI. V tretjem kvadrantu so
funkcionalnosti, katere so z vidika koristi in strosˇkov najmanj primerne za podjetje, saj ne
prispevajo visoke koristi, imamo pa z njimi visoke strosˇke. Te funkcionalnosti so belezˇenje
lokacije skladiˇscˇenih izdelkov, kdaj in koliko narocˇiti, pohitritev deklariranja izdelkov in
enostavnejˇsi prevzem izdelkov. V cˇetrtem kvadrantu so funkcionalnosti, ki prispevajo ve-
liko koristi vendar obsegajo tudi veliko strosˇkov. Te so plan zalaganja trgovine, poenotena
narocˇila po dobaviteljih, prevzem izdelkov ali celih palet s portali RFID in iskanje izdelkov
z bralnikom RFID.
Glede na opravljeno analizo in zgoraj prikazane rezultate se je na koncu vodstvo z
oddelkom IT, ki je imel dodatne razlage, odlocˇilo, katere predlagane funkcionalnosti se











































Nove funkcionalnosti Rezultati analize Koristi/strosˇki Aktivnosti
EDI: elektronska izmenjava podatkov
Priporocˇena sprememba
in nato uvedba.
Visoke/nizki Uvedba do konca oktobra tekocˇega leta.




Nizke/nizki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.





Visoke/visoki Zacˇetek uvedbe z naslednjim letom.
Enostavnejˇsi prevzem izdelkov Priporocˇena uvedba. Visoke/visoki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.
Poenotena narocˇila po dobaviteljih
Priporocˇena sprememba
in nato uvedba.
Nizke/visoki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.
Sledenje rokov uporabe Priporocˇena uvedba. Visoke/nizki Uvedba do konca tekocˇega leta.
Izboljˇsanje discipline rednega
odpisovanja izdelkov
Uvedba ni najpomembnejˇsa. Nizke/nizki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.




Nizke/visoki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.
Izdelki na zalogi Priporocˇena uvedba. Nizke/nizki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.




Visoke/nizki Zacˇetek uvedbe z naslednjim letom.
Povzetek informacij o izdelku Priporocˇena uvedba. Nizke/nizki Uvedba do konca oktobra.




Nizke/visoki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.
Iskanje izdelkov s pomocˇjo bralnika
RFID
Priporocˇena uvedba. Nizke/visoki Z uvedbo trenutno pocˇakamo.




Glavni cilj magistrskega dela je bil izdelati celovit model za analizo IS za management
dobavne verige podjetja. Ta bi omogocˇal podjetjem izboljˇsati management dobavne verige
z izboljˇsavo obstojecˇih funkcionalnosti IS ter identifikacijo mozˇnih novih funkcionalnosti z
vecˇjo koristnostjo za podjetje. Z modelom bi podjetja pridobila celovit pregled, kje zacˇeti
z izboljˇsevanjem svojega IS. Le tako bodo pomanjkljivosti svojega IS pocˇasi spremenili v
prednosti in s tem povecˇali svojo konkurencˇnost na trgu.
Da bi oblikovali ustrezen model za analizo IS za management dobavnih verig in s tem
pomagali podjetjem izboljˇsati njihovo dobavno verigo, smo v poglavju 2 najprej zacˇeli s
pregledom literature. Seznanili smo se z managementom dobavne verige podjetja, kaksˇne
so prednosti in slabosti uvedbe managementa dobavne verige ter kaj management dobavne
verige prispeva podjetju. Prav tako smo analizirali, kako so nekatera druga podrocˇja, ki
so se najvecˇkrat pojavila v nasˇi pregledani literaturi, povezana z managementom dobavne
verige, kako vplivajo nanj ter kako je management povezan z IS. Ta podrocˇja so: vpliv
povprasˇevalne verige, sodelovalne mrezˇe, interneta stvari, virtualizacije, upravljanja z za-
logami in logistike podjetja na njegovo dobavno verigo. V poglavju 3 je sledil pregled
modelov za ocenjevanje uspeha IS in programske opreme. Preucˇili smo tudi model za oce-
njevanje vpliva IT na dobavno verigo podjetja ter ogrodje za razvoj IT, ki bo pripomogla
k ucˇinkovitejˇsi dobavni verigi. Na podlagi pregledane literature smo zacˇeli z razvojem
lastnega modela za analizo IS za management dobavne verige. Model, predstavljen v po-
glavju 4, je sestavljen iz kljucˇnih delezˇnikov, ki bodo sodelovali pri ocenjevanju. Ti so:
vodstvo, oddelek IT in zaposleni. Sledi identifikacija obstojecˇih in morebitnih novih funk-
cionalnosti IS za management dobavne verige, ki jih bodo nato ocenjevali kljucˇni delezˇniki.
Nato je sledila sˇe dolocˇitev kriterijev ocenjevanja, s katerimi nato kljucˇni delezˇniki oce-
njujejo tako obstojecˇe kot morebitne nove funkcionalnosti. Pri dolocˇitvi kriterijev so nam
zelo pomagali pregledani modeli z zˇe preverjenimi kriteriji ocenjevanja. Nasˇ model se
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od drugih podobnih obstojecˇih modelov razlikuje predvsem v tem, da ocenjujemo tudi
funkcionalnosti, ki sˇe niso v uporabi. Oblikovan model smo preizkusili na srednje velikem
trgovskem podjetju v Sloveniji in rezultate analize prikazali v poglavju 5. Z izdelanim
modelom smo dolocˇili, katere obstojecˇe funkcionalnosti bi bilo potrebno najprej izboljˇsati
in katere ohraniti v obstojecˇem stanju, saj ustrezajo vsem delezˇnikom. Prav tako nam je
model omogocˇil dolocˇiti, katere predlagane nove funkcionalnosti za izboljˇsanje IS dobavne
verige razviti najprej.
Model se je v sklopu nasˇe sˇtudije primera izkazal kot ustrezen, vendar bi ga bilo vseeno
potrebno preizkusiti sˇe na vecˇ razlicˇnih podjetij tako v Sloveniji kot tujini. Preizkusili bi
ga lahko tudi na razlicˇno velikih podjetjih. Model obravnava le kljucˇne delezˇnike znotraj
podjetja, kar pomeni, da bi ga lahko v nadaljevanju razsˇirili tudi z zunanjimi delezˇniki
podjetja. Zraven bi lahko vkljucˇili sˇe kupce in dobavitelje, ki sodelujejo s podjetjem. Pri
vecˇjih podjetjih bi morali delezˇnike razdeliti sˇe na vecˇ oddelkov, tako da bi odgovarjali na
vprasˇanja le za funkcionalnosti, ki se ticˇejo njih, kar smo delno naredili tudi mi.
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1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
0% 17% 17% 61% 6%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
0% 11% 17% 61% 11%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
11% 11% 17% 56% 6%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 11% 22% 67% 0%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
0% 6% 17% 67% 11%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 0% 6% 56% 39%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 0% 22% 61% 17%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 25% 25% 38% 13%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 0% 33% 67% 0%
Tabela B.1: Rezultati ankete za funkcionalnost kreiranje narocˇila.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
6% 6% 39% 22% 28%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
6% 6% 33% 28% 28%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
6% 6% 33% 28% 28%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 6% 44% 22% 28%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
0% 6% 39% 28% 28%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 6% 17% 28% 50%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 44% 22% 28%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 0% 25% 75% 0%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 0% 33% 67% 0%
Tabela B.2: Rezultati ankete za funkcionalnost avtomatsko posˇiljanje
narocˇil tujim dobaviteljem.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
6% 39% 22% 17% 17%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
11% 50% 11% 11% 17%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
6% 33% 17% 33% 11%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
6% 33% 11% 39% 11%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
11% 39% 17% 22% 11%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 6% 0% 56% 39%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
6% 28% 33% 22% 11%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
38% 25% 0% 38% 0%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Tabela B.3: Rezultati ankete za funkcionalnost rocˇno posˇiljanje narocˇil
dobaviteljem.
80 DODATEK B. REZULTATI ANKETE
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
5% 14% 18% 59% 5%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
5% 18% 9% 64% 5%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
9% 23% 9% 55% 5%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
5% 18% 27% 45% 5%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
5% 14% 9% 68% 5%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
5% 14% 9% 45% 27%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
5% 18% 14% 59% 5%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 0% 13% 75% 13%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 0% 33% 0% 67%
Tabela B.4: Rezultati ankete za funkcionalnost sistem povezˇe prevzete
kolicˇine z narocˇenimi.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
0% 50% 25% 0% 25%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
0% 0% 25% 75% 0%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
0% 75% 0% 25% 0%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 0% 50% 50% 0%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
0% 25% 25% 50% 0%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 0% 25% 50% 25%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 25% 0% 75% 0%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 50% 13% 13% 25%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 0% 33% 0% 67%
Tabela B.5: Rezultati ankete za funkcionalnost branje cˇrtnih kod izdelkov
na prevzemu.
82 DODATEK B. REZULTATI ANKETE
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
0% 50% 25% 25% 0%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
0% 0% 0% 100% 0%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
0% 50% 25% 25% 0%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 0% 25% 75% 0%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
0% 0% 0% 100% 0%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 0% 25% 50% 25%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 25% 25% 50% 0%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 25% 13% 38% 25%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 0% 33% 0% 67%
Tabela B.6: Rezultati ankete za funkcionalnost prenos prebranih cˇrtnih
kod izdelkov v sistem.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
25% 0% 0% 75% 0%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
25% 0% 0% 75% 0%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
0% 0% 0% 100% 0%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
25% 25% 0% 50% 0%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
25% 0% 25% 50% 0%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 0% 0% 100% 0%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
25% 0% 0% 75% 0%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
25% 13% 25% 38% 0%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
67% 0% 33% 0% 0%
Tabela B.7: Rezultati ankete za funkcionalnost rocˇni pregled dobavnic.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
0% 38% 13% 38% 13%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
0% 25% 25% 38% 13%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
0% 25% 0% 50% 25%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 13% 50% 38% 0%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
13% 13% 38% 25% 13%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
13% 13% 13% 63% 0%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 25% 38% 38% 0%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 25% 25% 50% 0%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
67% 0% 33% 0% 0%
Tabela B.8: Rezultati ankete za funkcionalnost rocˇno brisanje narocˇil, ki
niso bila dostavljena.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
0% 23% 14% 55% 9%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
0% 14% 18% 55% 14%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
0% 14% 18% 64% 5%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 9% 18% 68% 5%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
0% 23% 14% 55% 9%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 5% 9% 64% 23%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 18% 14% 59% 9%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 25% 25% 50% 0%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 67% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
0% 0% 33% 67% 0%
Tabela B.9: Rezultati ankete za funkcionalnost prevzem izdelkov v sistemu.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Funkcionalnost je zelo
odzivna in deluje zelo hitro.
0% 23% 29% 29% 19%
Funkcionalnost mi prihrani
zelo veliko cˇasa.
3% 23% 13% 42% 19%
Funkcionalnost je zelo zanesljiva
in vedno deluje ko jo potrebujem.
0% 19% 32% 32% 16%
Od kar uporabljamo to funkcionalnost
so stranke podjetja mocˇno zadovoljne.
0% 23% 42% 16% 19%
Funkcionalnost z najvecˇjim
veseljem uporabljam ponovno.
0% 29% 23% 32% 16%
Kadarkoli imam na
voljo kakrsˇnokoli pomocˇ.
0% 6% 19% 52% 23%
Z uporabo te funkcionalnosti sem pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 26% 42% 16% 16%
Funkcionalnost omogocˇa
odlicˇno upravljanje procesov.
0% 13% 13% 75% 0%
Prihodki podjetja se mocˇno povecˇujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
67% 0% 33% 0% 0%
Strosˇki podjetja se mocˇno zmanjˇsujejo
z uporabo te funkcionalnosti.
67% 0% 33% 0% 0%
Tabela B.10: Rezultati ankete za funkcionalnost odpis izdelkov.
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B.2 Novo predlagane funkcionalnosti
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 6% 0% 39% 56%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 6% 6% 39% 50%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 17% 33% 44%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 25% 25% 50%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 13% 38% 38%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
67% 0% 0% 0% 33%
Tabela B.11: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost elektronska
izmenjava podatkov.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 6% 56% 39%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 0% 11% 50% 39%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 0% 17% 56% 28%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 13% 25% 38% 25%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 25% 50% 13%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 0% 100%
Tabela B.19: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost kdaj in koliko
narocˇiti.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 25% 0% 50% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 0% 0% 75% 25%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 0% 25% 75% 0%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 25% 38% 38%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 13% 38% 38%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 67% 33%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
67% 0% 0% 33% 0%
Tabela B.12: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost prikaz vseh
narocˇil, ki jih je potrebno prevzeti na dolocˇen dan.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
6% 6% 9% 43% 37%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
3% 6% 17% 37% 37%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
3% 9% 23% 37% 29%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 13% 0% 25% 63%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 13% 25% 38%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 33% 67%
Tabela B.13: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost sistematicˇno
pospravljanje izdelkov.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 9% 40% 51%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 3% 14% 40% 43%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 17% 46% 31%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 13% 0% 38% 50%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 13% 38% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 33% 67%
Tabela B.14: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost belezˇenje lo-
kacije skladiˇscˇenja izdelkov.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 0% 25% 75%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 0% 0% 50% 50%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 0% 0% 50% 50%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 13% 50% 38%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 13% 50% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 67% 0% 0% 33%
Tabela B.15: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost sistem za pre-
vzem.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
5% 0% 18% 41% 36%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
5% 0% 27% 50% 18%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 5% 32% 50% 14%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 25% 50% 25%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 13% 75% 0%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 0% 100%
Tabela B.16: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost poenotenje
narocˇil po dobaviteljih oz. izdelkih.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 3% 13% 26% 58%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 6% 10% 26% 58%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 19% 29% 45%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 13% 25% 63%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 13% 50% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 67% 0% 0% 33%
Tabela B.17: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost sledenje rokov
uporabe izdelkov.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 3% 20% 49% 29%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 3% 23% 57% 17%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 31% 46% 17%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 25% 50% 25%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 13% 38% 38% 13%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 33% 67%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 67% 0% 0% 33%
Tabela B.18: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost redno odpiso-
vanje izdelkov.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 3% 10% 35% 52%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 3% 10% 48% 39%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 13% 48% 32%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 25% 0% 25% 50%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 38% 13% 25% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 0% 100%
Tabela B.20: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost plan katere
izdelke moremo pripraviti.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 0% 31% 69%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 0% 0% 38% 62%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 8% 23% 23% 46%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 13% 13% 38% 38%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 0% 63% 13%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 67% 33%
Tabela B.21: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost ali je izdelek
na zalogi.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 6% 3% 32% 58%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 6% 6% 32% 55%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 23% 26% 45%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 13% 63% 25%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 13% 50% 13%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 67% 33%
Tabela B.22: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost pohitritev de-
klariranja izdelkov.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 15% 38% 46%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 8% 15% 23% 54%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 8% 31% 23% 38%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 13% 38% 50%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 13% 25% 38%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 67% 0% 0% 33%
Tabela B.23: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost opozoritev na
izdelke z manjˇsim rokom uporabe.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 3% 42% 55%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 3% 16% 35% 45%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 3% 13% 42% 42%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 13% 38% 50%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 0% 50% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 67% 33%
Tabela B.24: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost prikaz trenu-
tnih podatkov o izdelku.
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Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 0% 25% 25% 50%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 0% 25% 50% 25%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 0% 0% 50% 50%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 38% 38% 25%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 25% 38% 13%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 67% 33%
Tabela B.25: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost prevzem iz-
delkov s pomocˇjo rfid portali.
Trditve Odgovori
1 2 3 4 5
Izboljˇsava mi bo prihranila veliko cˇasa,
ki ga bom lahko porabil/a za drugo delo.
0% 6% 6% 29% 58%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
zadovoljstvo strank.
0% 3% 6% 39% 52%
Z uporabo te izboljˇsave bom pridobil/a
veliko novega znanja in izkusˇenj.
0% 6% 13% 26% 55%
Izboljˇsava nam bo zagotavljala veliko
boljˇse upravljanje procesov.
0% 0% 13% 50% 38%
Za uporabnike bo na voljo kakrsˇnakoli
pomocˇ kadarkoli jo bodo potrebovali.
0% 25% 0% 50% 25%
Izboljˇsava bo mocˇno zmanjˇsala strosˇke
za podjetje.
0% 0% 0% 0% 100%
Izboljˇsava bo mocˇno povecˇala
prihodke podjetja.
0% 0% 0% 67% 33%
Tabela B.26: Rezultati ankete za predlagano funkcionalnost iskanje izdel-
kov s pomocˇjo rfid cˇitalca.
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